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Pričujoče delo posvečam nebeški Materi, ki me je v življenju na čudovite načine vodila po 
poti do Jezusa in mi po dobrih ljudeh vedno stala ob strani. Najprej se želim zahvaliti gospodu 
župniku Zdravku Žagarju, ki mi je s svojim zgledom zbujal preprosto vdanost do nebeške 
Matere. Pokazal mi je, kako naj bi duhovnik ljubil svojo nebeško Mater in Kraljico ter se ob 
njej daroval za ljudi. S posebno pozornostjo pa se želim zahvaliti tudi velikemu Marijinemu 
častilcu patru dr. Antonu Nadrahu (OCist) za vse njegovo delo, ki ga je opravil med 
slovenskim narodom, da bi ta bolj zaživel v duhu sporočil Marije iz Fatime. Ob njegovi 80 – 
letnici mu iskreno čestitam in želim obilo Božjega blagoslova ter Marijinega varstva in s 
hvaležnostjo podarjam to delo. Zahvaliti se želim gospodu mentorju dr. Antonu Štruklju, za 
njegov zgled predanega duhovnika, njegove nasvete ter potrpljenje, ki ga je imel z menoj pri 
pisanju tega dela. Zahvala pa gre tudi gospodu Juretu Koželju, Matevžu Vidmarju, ter 
Katarini Mihelič za njihovo veliko pomoč pri nastajanju in oblikovanju tega dela. Vsi 
omenjeni so zaslužni za izvedbo lektoriranja in tehnično ustreznost dela.  Na poseben način 
bi se rad zahvalil svojim domačim, staršem, sestram in bratu za njihovo podporo molitve ter 





















SM – VZ Pavel VI, apostolska spodbuda Signum magnum – Veliko znamenje. 
CM – MČ Pavel VI, apostolska spodbuda Cultus Marialis – O Marijinem čaščenju. 
CD  Zbirka cerkvenih dokumentov. 
BV  Bogoslovni vestnik, glasilo teološke fakultete v Ljubljani. 
DV – GO Janez Pavel II, okrožnica Dominum et vivificantem – Okrožnica o Svetem 
Duhu, CD 32. 
MD – DŽ Janez Pavel II, apostolsko pismo Mulieris dignitatem – O dostojanstvu žene, 
CD 41. 
NMI – ZNT Janez Pavel II, apostolsko pismo Novo millennio ineunte – Ob začetku 
novega tisočletja, CD 91. 
PVTM – DPTT Kongregacija za duhovništvo, Presbitero in vista del terzo millennio, 
Duhovnik na pragu tretjega tisočletja, CD 86. 
RH – OČ Janez Pavel II, okrožnica Redemptor hominis – Odrešenik človeka, CD 2. 
RM – OM Janez Pavel II, okrožnica Redemptoris Mater – O Odrešenikovi Materi, CD 
34. 
TMA – ZTT Janez Pavel II, apostolsko pismo Tertio millennio adveniente – V zarji 
tretjega tisočletja, CD 58. 
DCE – BL Benedikt XVI, okrožnica Deus caritas est – Bog je ljubezen, CD 112 
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Namen, s katerim začenjam pisanje te magistrske naloge je spomniti na 100 obletnico 
prikazovanj Marije iz Fatime. Če pogledamo, kakšen naslov sem si izbral za naše skupno 
razmišljanje, bi res lahko mislili, da bo večji del naloge posvečen govoru o poteku obiska 
Fatimske Gospe pri nas, vendar to ni res. Nikakor ne moremo začeti  govoriti o Marijinem 
obisku, ne da bi si  poprej natančno in od blizu ogledali teološko ozadje prikazovanj v Fatimi.  
V prvem poglavju bomo najprej spregovorili o novi evangelizaciji in posredovanju vere. 
Dogodke, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, bi lahko upravičeno imenovali nadnaravna 
evangelizacija. V tem primeru,  je tista, ki nam oznanja sporočilo upanja in nas vabi k pokori 
in poboljšanju nebeška Mati Marija. Zato je pomembno na začetku razložiti osnovni pojem, 
kaj sploh pomeni evangelizacija oziroma oznanjevanje. Seveda se Marijina kateheza 
razlikuje od naše človeške. Mi govorimo o Bogu, o veri, o Cerkvi nejasno, nekako v ogledalu 
gledamo skrivnosti vere, v katere samo  z našim razumom ne moremo  prodreti. 
Marija pa je tista, ki nam prva lahko verodostojno odkriva, kaj je Božja volja za nas. Sama 
je bila namreč prva Jezusova učenka. Marija je res Jezusova mati, nikoli pa ne neha biti tudi 
njegova učenka. Tudi mi smo povabljeni, da bi z veseljem odhiteli v njeno šolo oznanjevanja. 
Vse, kar bomo povedali o evangelizaciji, o posredovanju vere se bo končno strnilo v eni osebi 
Mariji, ženi vere in zvezdi nove evangelizacije. 
V drugem in tretjem poglavju se bomo, kot sem nakazal zgoraj, sprehodili skozi angelova in 
Marijina prikazovanja. Priča bomo novi nadnaravni evangelizaciji, pouku vere in povabilu 
človeštvu, naj končno stopi na pot pokore in spreobrnjenja. K omenjenemu nas bo po 
fatimskih pastirčkih povabil Marijin predhodnik, angel miru. 
Marija se je v nižine Fatime spustila kar šestkrat. O pomenu njenih prikazovanj, njihovem 
sporočilu in o tem, kaj se bo zgodilo, če njenih svaril človeštvo ne bo vzelo resno, bomo 
govorili v tretjem poglavju. 
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Dodobra uvedeni v fatimske skrivnosti, bomo v četrtem poglavju mogli spregovoriti o prvih 
dveh fatimskih skrivnostih, ki sta po vsebini napoved nebes, kaj sledi, ker se človeštvo kljub 
Marijinim svarilom ni hotelo obrniti k Bogu. Temu bo sledila razlaga tretje fatimske 
skrivnosti, ki je bila razodeta pri tretjem Marijinem prikazanju 13. julija. Zaradi globokega 
sporočila, ki ga nosi v sebi, sem ji posvetil celotno peto poglavje. V tem poglavju, se bomo 
lahko zazrli v resnično veliko skrivnost, ter prisluhnili, kaj o njej pravi najprej vidkinja sestra 
Lucija, nato takrat še kardinal Joseph Ratzinger, sedaj zaslužni papež Benedikt XVI. 
Zagotovo pomemben sogovornik o tej temi bo tudi takratni državni tajnik njegove svetosti 
Angelo Sodano. Nekoliko nam bo predstavil, kako je videl lik osrednje osebnosti ki je 
navzoča v tej skrivnosti, papeža Janeza Pavla II. 
Šesto poglavje nam bo spregovorilo o tem, kako naj fatimsko sporočilo prenesemo v današnji 
čas, kako naj ga razumemo, ter v njegovem sporočilu najdemo zagotovilo pravega branja 
znamenj časa. Govorili bomo o sporočilu, ki zaradi svoje pomembnosti in vpliva na sedanjo 
in večno usodo človeštva nikakor ni izgubilo na veljavi. 
Sedmo poglavje nam bo v strnjeni obliki predstavilo šest Marijinih klicev sodobnemu 
človeštvu, in sicer: klic k molitvi rožnega venca, klic k pokori, obhajanju prvih sobot ter petih 
prvih sobot. Kot vrh vsega pa je tu govora o posvetitvi Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. 
Kdor zares pripada njej bo zmogel izpolnjevati tudi njena naročila, ki nam jih v materinsk i 
ljubezni naroča 
Prehajamo k osmemu poglavju, ki bo, kar se mene tiče nekoliko bolj osebno. Spregovoril 
bom o poteku obiska Fatimske Marije Romarice pri nas. Tako kot je Marijin obisk 
zaznamoval vsakega posebej na svojski način, tako si bom jaz dovolil, da opišem obisk 
nekoliko bolj v pripovednem duhu, ozirajoč se na osebna občutja. Čas njenega obiska je bil 
za nas vse, verne in neverne velik sad milosti, zato ne morem da ne bi kratko spregovoril tudi 
o njegovih sadovih. 
Na koncu tega uvoda vam lahko zaželim obilo Marijinega varstva na naši skupni poti 




1. NOVA EVANGELIZACIJA IN POSREDOVANJE VERE 
 
 
V  prvem poglavju bomo razmišljali o pomenu nove evangelizacije, najprej pa bomo 
odgovorili na vprašanje, kaj pojem nova evangelizacija sploh pomeni. Ogledali si bomo 
krajši zgodovinski razvoj tega pojma. Nadalje si bomo pogledali, kaj pomeni biti 
oznanjevalec evangelija z duhom Vstalega Gospoda. Omenili pa bomo tudi nagibe, ki so 
nujni, da v nas ne zamre misijonarski polet. Končno bomo na proces evangelizacije pogledali 
skozi Marijine oči. Marijo bomo predstavili kot zvezdo vodnico ter vzor evangelizac ije. 
Pojdimo lepo po vrsti, najprej bomo v podpoglavju, ki sledi predstavili zgodovinski oris 
pojma nove evangelizacije. 
 
 
1.1 Kaj je nova evangelizacija? 
 
Nova evangelizacija v svojem bistvu je oznanjevanje evangelija današnjemu svetu, ki hrepeni 
po Besedi življenja. Prvo evangelizacijo so začeli apostoli s svojim oznanjevanjem. 
Evangelizacija apostolov je položila temelj za gradnjo Cerkve. Evangelizacija apostolov je 
postala neke vrste zgled, ki je veljaven za vse čase. Stopinjam apostolov so sledili njihovi 
učenci ter tako nadaljevali evangelizatorsko delo v drugem in tretjem rodu. To je bila junaška 
doba, doba svetega Ignacija Antiohijskega, svetega Polikarpa ter tolikih drugih mučencev in 







Pod pojmom evangelizacije ne smemo razumeti zgolj prvega oznanila vere (kerigma) ali 
kateheze, s katero označujemo vzpostavljanje in oblikovanje vere. Evangelizacija je namreč 
tudi široka obveznost o razodeti resnici, ki se je izkristalizirala že v samem začetku  preko 
delovanja očetov tako na Vzhodu kot Zahodu. Kadar je prišlo do soočenja evangelija z 
gnostičnimi neresnicami, celo izmišljotinami ali do zoperstavljanja raznim pojavljajočim se 
krivoverstvom, je bila evangelizacija zelo polemična in glasna na strani resnice (Štrukelj 
2000, 149). 
Vloga koncilov glede evangelizacije v prvih stoletjih je bila izjemno pomembna, saj so se na 
njih počasi oblikovale verske resnice, ves zaklad vere, vse kar danes kristijani izpovedujemo 
in priznavamo kot od Boga razodeto.  Prvi v vrsti koncilov, ki so imeli za nalogo, da 
definirajo verski nauk je bil Jeruzalemski koncil. Sestal se je okoli leta 50. Glavni 
protagonisti so bili apostoli s Svetim Duhom. Vsak naslednji koncil, ki je temu sledil, je imel 
za  nalogo resnico vere ljudem predstaviti na razumljiv način. Tako ljudem, ki so živeli v 
grško rimski kulturi, kot nam danes v naši multikulturnosti in religioznosti (Štrukelj 2000, 
150). 
 Kar smo sedaj povedali, sodi v zgodovino evangelizacije, zgodovino, ki se je razvijala toliko 
bolj,  kolikor se je srečevala s kulturo nekega časa. Cerkveni očetje so imeli temeljno vlogo 
pri evangelizaciji takratnega znanega sveta. Obenem so cerkveni očetje oblikovali tudi 
podlago za razvoj teološkega in filozofskega nauka v prvih stoletjih. Kristus sam nas vabi z 
besedami: »Pojdite po vsem svetu!« (Mr 16,15). Vabi nas, da bi Cerkev tako kot včasih tudi 
danes prevzemala vedno nove evangelizacijske naloge in vloge, ter tako približala Kristusa 
današnjemu svetu (Štrukelj 2000, 150). 
Versko ozračje v prvih stoletjih je bilo izjemno pestro, tako kot je to tudi danes. Znotraj tega  
ozračja so se posamezniki borili proti herezijam in za vzpostavitev pravega nauka. V prvem 
tisočletju je bilo veliko srečanj z narodi, ki so med preseljevanji prihajali v stik s krščanstvom. 
Mnogi so prevzeli krščansko vero, postali so kristjani, čeprav velikokrat sprejete vere niso 
razumeli. Posledično so postali zagovorniki arijanizma, ki zanika enakost Sina z Očetom. 
Arijanci so si zelo prizadevali za prevlado te herezije v krščanskem svetu.  
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Boji, ki so potekali med različnimi herezijami, niso bili navadni boji, preko teh dogajanj in 
različnih pogledov se je uveljavljal evangelij. Skozi zgodovino teh nasprotij je donel in doni 
Kristusov glas: »Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). 
Evangelij prinesti ljudem, to Gospodovo naročilo ni nikoli končana naloga Cerkve  (Štrukelj 
2000, 151). 
Eden od posebno pomembnih dogodkov za zgodovino evangelizacije je bilo apostolsko 
delovanje solunskih bratov svetega Cirila in Metoda. Ciril in Metod s svojim poslanstvom 
oznanjevanja evangelija nista bila samo blagovestnika Slovanov, ampak sta postavila tudi 
temelje slovanski kulturi in jeziku. Slovanski narodi jima dolgujejo zelo veliko, predvsem pa 
svoj liturgični in književni jezik. Sveta brata sta delovala v 9. stoletju. Njuno misijonsko 
področje je segalo od Carigrada do Rima. V edinosti nenaklonjenim časom sta bila graditelja 
edinosti med Vzhodno in Zahodno Cerkvijo. Njuna dediščina je še danes prisotna v predelih 
srednje in južne Evrope, slovanski narodi pa ju priznavajo za učitelja vere in očeta kulture 
(Štrukelj 2000, 151). 
Nov velik val evangelizacije se je konec 15. stoletja začel razširjati iz Španije in Portugalske. 
Proces, ki se je dogajal v tem času, imamo lahko upravičeno za nenavaden. Razlog za to je v 
tem, da je šel istočasno h koncu tudi dramatični razcep Zahoda. Vse skupaj se je začelo z 
tako imenovanim vzhodnim razkolom v 11. stoletju. Tudi blesteč sijaj srednjeveškega 
papeštva je bil konec 15. stoletja že dolgo pozabljen. Na drugi strani pa se v tem času 
neustavljivo utrjujejo protestanti in z njimi reformacija. To je bil čas, v katerem je Rimska 
Cerkev v verskem smislu izgubljala narode severno od Alp. Božja previdnost pa je Cerkvi 
odprla nova misijonska prostranstva z odkritjem Amerike. Na ameriški celini se s tem začenja 
obdobje nove evangelizacije, ki se razširja od severa do juga celine. Tudi danes smo lahko 
upravičeno ponosni na veliko delo, ki so ga opravili misijonarji, zlasti redovniki, na tem delu 
naše Zemlje (Štrukelj 2000, 151). 
Navdušenje za oznanjevanje evangelija, ki se je pokazalo onstran oceana z odkritjem 
Amerike je znova duhovno prebudilo Vzhod. Motor te duhovne prebuditve je bil Frančišek 
Ksaverij. V Indiji in na Japonskem je Ksaverij odkril svoje misijonsko področje.  
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Kot oznanjevalec je bil vztrajen, kljub temu da je bil soočen z odporom različnih kultur, ki 
so jih narodi tam v tisočletjih razvili (Štrukelj 2000, 152). 
Cerkev je od začetka bila poklicana, da se vsak dan čuječe bori z duhom tega sveta za dušo 
sveta. To z drugimi besedami pomeni, da je tudi danes v svetu navzoč stalen boj med 
evangelizacijo in evangelijem na eni strani ter raznimi sredstvi in programi, ki se z veliko 
trdovratnostjo upirajo sprejetju veselega oznanila. Z eno besedo lahko to izrazimo s pojmom 
protievangelizacija (Štrukelj 2000, 152). 
Cerkev boj za dušo sodobnega sveta najbolj bije na področjih, kjer se zdi duh tega sveta 
najmočnejši. Okrožnica Redemptoris missio nam v tem smislu predstavi nekaj zelo močnih 
prižnic, iz katerih doni močna protiverska propaganda in predstavljanje vere kot nekaj 
nazadnjaškega. Te prižnice so svet znanosti, kulture predvsem pa komunikacijskih sredstev. 
Navedena okolja so okolja, tako se zdi, v katerih ni prostora za Boga. Tudi svet kulture, 
izobraževalna središča, intelektualna elita vse to se danes zdi zastrupljeno in nekako brez 
orientacije  (Štrukelj 2000, 152). 
Naloga vsake evangelizacije je, da obnavlja srečanje med človekom in Bogom. Čas sicer 
mineva, generacije se menjavajo, naloga evangelizacije, ki je naloga Cerkve, pa ostaja vedno 
tu in je vedno aktualna. Čeprav se danes na prvi pogled zdi, da so generacije, ki so se oddaljile 
od Cerkve in Kristusa ter sprejele za svoje življenjsko vodilo laični pogled na življenje v 
večini, vendarle to ne drži povsem. Vsi, ki smo v Cerkvi krščeni, smo poklicani k 
oznanjevanju - evangelizaciji. Tu smo zato, da gremo naproti sodobnim generacijam iskalcev 
Boga. Lahko smo trdno prepričani, da bodo nove generacije sprejele Boga, če bodo le v nas 
začutile duha prvih kristjanov - Kristusovega duha(Štrukelj 2000, 153).  
Imeti duha prvih kristjanov pomeni, biti zakoreninjen v Kristusa, vse gledati in delati z 
njegovo pomočjo. Zgovorne so Jezusove besede: »Moj Oče neprenehoma dela in tudi jaz 
delam!« (Jn 5,17). Oče in Sin delata v Svetem Duhu, sta vedno odprta za ljubezen in resnico , 
ta pa brez izjeme nagovarja vsakogar. To dvoje, resnica in dela, ki so narejena iz ljubezni do 
Gospoda. je najvažnejše, kar je zanj pomembno. Večja kot je moč ljubezni v Cerkvi, večji je 
njen Duh, večja je njena pričevalna moč. Zato: »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!« 
(1 Kor 9,16). (Štrukelj 2000, 153). 
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Danes obstaja večja potreba po novi evangelizaciji kot kdaj koli prej. Potrebno je evangeljsko 
oznanilo, ki bo blizu današnjemu človeku, človeku vagabundu in vztrajnemu iskalcu Resnice. 
Današnji človek vse pogosteje z velikim zaupanjem gleda proti svetim krajem, sveti Deželi 
Jezusovega otroštva in življenja. Nazaret, Betlehem in Jeruzalem močneje nagovarjajo kot 
kdaj prej. Tudi današnji mladi rod ima zavest Abrahama, ki je sledil Gospodovemu glasu, ki 
ga je tako kot nas danes vabil na romanje vere. Jezusova beseda: »Hodi za menoj« (Mt 8,22) 
danes močno odmeva med nami.  Zlasti mladi rod je, kot pravi papež Janez Pavel II, 
povabljen, da se napoti po poteh evangelija naproti boljšemu svetu (Štrukelj 2000, 154). 
 Janez Pavel II. v svoji knjigi z naslovom »Prestopiti prag upanja« piše: »V tem težavnem in 
odgovornosti polnem zgodovinskem obdobju Cerkve in človeštva prav posebej čutimo, da 
se moramo obračati h Kristusu, ki je v moči odrešenjske skrivnosti gospodar Cerkve in 
gospodar človeške zgodovine. Pri tem pa upravičeno mislimo, da nas nihče drug ne more 
bolje kakor Marija uvesti v božje in človeške razsežnosti te skrivnosti. Nikogar drugega ni 
Bog sam uvedel v to skrivnost, kakor je uvedel Marijo. Prav to je tisto, v čemer obstoji 
izjemnost in edinstvenost milosti božjega materinstva. Enkratno in neponovljivo v zgodovini 
človeškega rodu ni le dostojanstvo tega materinstva; enkratno in popolnoma edinstveno po 
svoji globoki in vseobsegajoči učinkovitosti je tudi sodelovanje, s katerim je Marija na 
temelju tega materinstva po božjem načrtu glede odrešenja in zveličanja ljudi udeležena pri 
izvajanju skrivnosti odrešenja.« (Štrukelj 2000, 154) 
 »Značilnost te materinske ljubezni, kakršno božja Mati vnaša v skrivnost odrešenja in v 
življenje Cerkve, najde svoj izraz v tem, da je prav posebno blizu človeku in prav vsemu, kar 
se z njim dogaja v njegovem življenju. V tem obstaja skrivnost matere. Cerkev, ki se ozira 
nanjo s prav posebno ljubeznijo in upanjem, bi si rada bolj in bolj usvojila to skrivnost. Prav 
v tem prepoznava Cerkev tudi pot svojega vsakdanjega življenja, ki je zanjo prav vsak 





1.2 Oznanjevanje evangelija z Gospodovim Duhom 
 
Tisti glasniki evangelija, ki se vsak dan brez strahu odpirajo navdihovanju Svetega Duha, so 
resnični oznanjevalci Jezusovega oznanila. Tam kjer so in delujejo, prinašajo blagodejen 
Gospodov Duh. Tako je tudi Sveti Duh na binkošti prerodil učence, jih prenovil do te mere, 
da so postali neustrašni Kristusovi pričevalci. Dal jim je moč, da so odšli ven iz sebe ter 
začeli oznanjati velika Božja dela. Vsak, ki jih je poslušal, jih je razumel, kajti govorili so 
vsem razumljivo govorico ljubezni. Ena od moči, ki jo deli Sveti Duh, je tudi moč srčnosti, 
z njo moremo tudi proti toku in kljub nasprotovanjem zvesto oznaniti vso resnico evangelija. 
Danes prosimo Svetega Duha, da bi ostali še naprej trdno zasidrani v molitvi. Brez molitve 
se pa lahko kaj hitro zgodi, da bo naše oznanjevanje postalo plehko, površinsko, brez duše. 
Jezus danes išče predvsem takšne oznanjevalce evangelija, ki ne bi oznanjali samo z besedo, 
naučeno daleč od realnosti ljudi, ampak takšne, ki bi ga oznanjali z vsem svojim življenjem. 
Če bodo današnji oznanjevalci iskreno pričevali za Jezusa, bodo ljudje sami opazili, da je 
njihovo življenje drugačno ožarjeno in nošeno od tistega, ki ga oznanjajo (CD 140, 259). 
Kadar govorimo, da ima kaka stvar »duha«, mislimo na notranje nagibe, ki motivirajo in 
podeljujejo smiselnost osebnemu ali skupnemu prizadevanju za kako stvar. Evangeliziranje 
z Gospodovim Duhom pač ne more biti isto kot kopičenje nekih dolžnosti, ki jih doživljamo 
kot breme in se jih izogibamo. Da bo evangelizacija - oznanjevanje doseglo poslušalce in 
svoj namen mora biti vneto, veselo, velikodušno, polno ljubezni in smelega veselja. Nič pa 
ne pomaga,  če v srcih ne gori ogenj Svetega Duha. Sveti Duh je torej duša vsega 
oznanjevanja. On podžiga in prenavlja tistega, ki oznanja in prav tako spreminja srca 







1.3 Nagibi za nov misijonarski polet 
 
Glasniki evangelija z Duhom so tisti, ki znajo moliti in delati. Prepričani smo lahko, da 
procesu oznanjevanja ne koristi prav nobena mistična pobuda, ki ni združena z družbeno in 
misijonarsko zavestjo. Na drugi strani prav tako ne koristi samo govorjenje o pastoralnih 
obveznostih, ločeno od močne duhovne hrane. Potrebno je pravo ravnovesje med akcijo in 
kontemplacijo, izraženo v jeziku cerkvenih očetov. Če je naše delovanje v pastoralni 
dejavnosti ali duhovnosti preveč ozko, se lahko pojavi nevarnost, da ne bomo zajeli vsega 
občestva vernih, ampak ostali pri majhnih, vase zaprtih skupinah. Vedno je treba biti pozoren, 
da s svojim delovanjem ne bi osiromašili bogastva evangelija.  Pri vsem duhovnem ali 
pastoralnem delovanju se moramo zavzemati, da dajemo pravi smisel zavzetosti ljudi in 
njihovi mnogovrstni dejavnosti (CD 140, 262). 
Za pastirje Cerkve in ostale glasnike evangelija je nujno, da si znajo prav razdeliti čas v  
dnevu. Nikoli naj se ne zgodi, da bi se duhovniki izgovarjali, da nimajo časa za redno 
vsakodnevno osebno molitev. Vemo, da so posledice za oznanjevalca, ki dalj časa opušča 
redno vsakodnevno molitev lahko usodne. Tak človek hitro izgubi smisel. Človek izgub i 
svežino duha, na njeno mesto pa stopi utrujenost in izgorelost. Končno vnema ugasne do te 
mere, da začne dvomiti o svoji identiteti, počuti se kot da bi se dušil. Oznanjevalec, ki ne 
napolni vsak dan svojih pljuč z osvežilnim zrakom molitve, se bo zadušil v brezciljni 
vsakdanjosti (CD 140, 262). 
Za Cerkev kot skupnost Jezusovih učencev je izjemnega pomena, da lahko vedno znova 
globoko zajema iz svojega duhovnega vodnjaka, vodnjaka molitve, ki je lahko 
premišljevalna, prosilna ali kaka druga. Važno je, da vsak dan počastimo Najsvetejše v 
molitvi ter tako naredimo ves dan njemu prijeten (CD 140, 262). Papež Frančišek v apostolski 
spodbudi Veselje Evangelija priporoča: »Hkrati je treba zavračati skušnjavo intimistične in 
individualistične duhovnosti, ki ni v skladu ne le z zahtevami ljubezni, ampak tudi ne z logiko 
učlovečenja. Obstaja nevarnost, da je čas molitve kdaj izgovor, da svojega življenja ne 
posvečamo misijonu. Privatizacija življenjskega sloga namreč lahko potegne kristjane, da se 
zatekajo v napačno duhovnost.« (CD 140, 262) 
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Obudimo tukaj na kratko duha prvih kristjanov. Spomnimo se, kako so bili napolnjeni z 
veseljem, pogumni in neustrašni v oznanjevanju evangelija, skratka bili so stanovitni in zato 
sposobni velike ljubezni. Če si želimo tolažbe z utopično mislijo, da je bilo oznanjevanje 
včasih lažje, je ne bomo dobili. Tako kot v rimskem cesarstvu ni bilo idealnih pogojev za 
oznanjevanje evangelija, jih tudi danes ni. Vedno obstaja neke vrste napetost, ko beseda 
nanese na oznanjevanje evangelija, boj za pravičnost ali obrambo človekovih pravic (CD 
140,  263). Zgodovina nas uči: »V vseh časih zgodovine je človeška slabost, bolestno iskanje 
samega sebe, udobna sebičnost in končno poželenje, ki preži na nas vse. To je vedno prisotno 
v tej ali oni obliki. Izhaja bolj iz človeških meja kakor od okoliščin. Torej ne govorimo, da 
je danes težje. Drugače je. Raje se učimo od svetnikov, ki so bili pred nami in so se spopadli 















1.4 Osebno srečanje z Jezusovo rešilno ljubeznijo 
 
Prvi nagib, ki nas vabi, da bi oznanjali evangelij, je Jezusova ljubezen, ki smo je bili deležni. 
Izkušnja, da smo ljubljeni od Gospoda, naj bi nas prebudila, da smo ga dolžni ljubiti vedno 
bolj, vedno popolneje. Prava ljubezen potrebuje govorjenje o tem, da smo ljubljeni, tako 
ljubezen je treba konkretno otipljivo pokazati, ker nas v to brez besed sili notranja nuja. Če 
ne občutimo globoke potrebe, da bi ljubezen, s katero nas Bog ljubi podarjali drugim, potem 
ko smo jo izkusili, je naše srce popolnoma otopelo. Prosimo ga za milost da nas oživi ter 
znova ogreje. Preprosto bodimo pred njim odprtega srca, ter mu dovolimo, da nas pogleda z 
usmiljenim pogledom(CD 140, 264). »Kako lepo je stati pred njegovim križem ali klečati 
pred Najsvetejšim in preprosto biti pred njegovimi očmi! Kako dobro je, kadar dopustimo, 
da se spet dotakne našega življenja in nam podeli svoje novo življenje! Navsezadnje se zgodi, 
da »oznanjamo to, kar smo videli in slišali« (1 Jn 1,3).« (CD 140, 264) V največjo pomoč pri 
evangelizaciji nam bo, če si bomo znova znali pridobiti duha kontemplativne molitve. Ta 
molitev nas bo sama uvedla v naše osebno srečanje z božjo ljubeznijo, dokler ne bomo 
popolnoma očarani od božje lepote tudi sami potopljeni vanjo (CD 140, 264).  
Vse Jezusovo življenje, njegova velikodušnost, dejanja in besede, še danes nagovarjajo ljudi. 
Dragoceno je, kadar lahko pri sebi odkrijemo, da smo se pustili nagovoriti ljubeči božji 
govorci in osebnemu nagovoru. Posebej pretresljivo je, kadar se srečamo s človekom, ki se 
je morda oddaljil od Gospoda, pa lahko sodelujemo pri njegovi ponovni vrnitvi v božji 
objem. Včasih se nam dogaja, to si lahko iskreno priznamo, da naša iskra navdušenja nad 
življenjskim poslanstvom začne pojemati, razlog za to je v tem, da smo pozabili na resnico, 
da evangelij odgovarja na naša najgloblja bivanjska vprašanja, zlasti na vprašanje: »Zakaj 
sem ustvarjen?«. Odgovor je za prijateljstvo z Jezusom in za bratsko ljubezen. Tak odgovor 
nam ponuja evangelij. Kadar zmoremo lepo izraziti bistveno vsebino evangelija, tedaj bo 
naše oznanilo gotovo nagovorilo hrepenenja srca, ki jih v sebi nosi vsak človek. Kadar 
namreč misijonarimo, naj bi izhajali iz prepričanja, da je v vsakem človeku in narodu, po 
delovanju Duha navzoča zavedna ali nezavedna želja, da bi želeli spoznati resnico o Bogu, 
človeku,  in o poti, ki vodi v odrešenje. Tudi Kristusova gorečnost pri oznanjevanju izhaja 
ravno iz zavedanja, da more edino on odgovoriti na naša najgloblja vprašanja (CD 140 ,265). 
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»Na voljo nam je zaklad življenja in ljubezni, ki ne more varati, oznanilo, ki ne more ne 
zavajati ne razočarati. To je odgovor, ki sega v samo človekovo notranjost in ga more 
podpirati ter dvigati. To je resnica, ki ne pride iz mode, ker zmore prodreti tja, kamor ne more 
seči nič drugega. Samo neskončna ljubezen more potolažiti našo neskončno žalost.« (CD 140 
,265) 
Našo žalost more potolažiti naše prijateljstvo z Jezusom. Naše oznanilo ne bo prepričljivo, 
če ne moremo reči, da ni isto ali Jezusa poznam ali ne. Ni isto ali hodimo z njim ali pa tavamo 
v temi. Prav tako ni enako graditi svet zgolj s svojim razumom ali pa z močjo evangelija. Z 
Jezusom je lažje najti smisel v vseh stvareh. Pravi misijonar, ki je upodobljen po Jezusovem 
Srcu, bo vedno vedel da Jezus živi, hodi in diha z njim (CD 140 ,266). »Človek, ki ni 
prepričan, ne vnema, ni gotov, ni zaljubljen, gotovo ne prepriča nikogar.« (CD 140, 266) 
Samo če smo zedinjeni z Jezusom lahko iščemo, kar išče on, ljubimo, kar  ljubi on. Končno 
si vsak prizadeva, da bi iskal Božjo čast, ljubil Boga ter deloval »v hvalo njegovega 
veličastva« (Ef 1,6). Če se hočemo darovati brez pridržka,  moramo prodreti onkraj vsakega 
drugega človeškega nagiba. To je najgloblji, nagib, poslednji razlog in smisel vsega drugega 
(CD 140, 267). »Gre za Očetovo čast, ki jo je Jezus iskal v vsem svojem življenju. On je Sin, 
ki z vsem svojim bitjem večno blažen »počiva na Očetovem srcu« (Jn 1,18) (CD 140, 267).« 
Onkraj vsega, kar nam je ljubo ali ne, kar nas zanima ali ne, kar nam koristi ali ne, onkraj 
ozkih meja naših želja, našega razuma in naših nagibov oznanjamo evangelij v večjo čast 









1.5 Duhovno veselje, da smo ljudstvo 
 
Božja Beseda nas spominja, da smo ljudstvo: »Nekoč niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje 
ljudstvo« (1 Pt 2,10). Da bi lahko postali resnični oznanjevalci evangelija, je potrebno najti 
vir našega globljega veselja. Globlje veselje k nam prihaja iz zavedanja, da smo lahko blizu 
ljudem po Jezusovem zgledu, da ga ljubimo in zanj skrbimo z močjo, ki jo daje darovanjska 
ljubezen (CD 140, 268). Ko smo pred križanim Jezusom, spoznavamo vso njegovo ljubezen, 
ki nam podeljuje dostojanstvo in nas nosi. Če nismo slepi, začenjamo dojemati, da se ta 
Jezusov pogled razširja in usmerja, poln ljubezni in notranjega žara, na vse njegovo ljudstvo. 
Gospod sam je bil najlepši vzor te popolne odločitve za oznanjevanje evangelija, ta odločitev 
ga je končno pripeljala na križ. Jezus si je za ljudi znal vzeti čas. V vsakega se je ozrl in ga 
vzljubil v globoki naklonjenosti. Očarani od Jezusovega zgleda bi se radi tudi mi včlenili v 
družbo, z njo delili njeno veselje in tegobe, jokali z žalostnimi, se veselili z veselimi, poslušali 
njihove skrbi ter sodelovali pri gmotnem in duhovnem napredku skupnosti. Šele ko se bomo 
zavestno brez težav odločili, da hočemo biti blizu ljudem bo to za nas postalo vir naše 
istovetnosti in veselja. Ljudje smo krhka bitja, zato včasih zlahka spregledamo, da tudi 
bližina ljudem zna biti težka in spada k težjim oblikam živetega evangelija, tudi z bližino 
ljudem oznanjamo evangelij  (CD ,269). 
Ljudje čutimo skušnjavo, da bi želeli biti kristjani le na papirju, hkrati pa bi želeli ohraniti 
varno razdaljo do Gospodovih ran. Jezus pa želi, da bi razmišljali drugače, njemu podobno, 
ter se dotaknili človeške bede in bolečine. Odpovedati se moramo razkošju, s katerim bi 
držali varno razdaljo od človeškega trpljenja. Ko zares stopimo v stik s stvarnim življenjem 
drugih, spoznamo moč nežnosti. V živeti nežnosti bomo začutili, da pripadamo drug 
drugemu da smo del enega ljudstva  ( CD 140 , 270). 
 Ljubezen do ljudi je duhovna moč, ki olajša tudi naše srečanje z Bogom. Kdor je slep za 
bližnjega, je slep tudi za Boga. Ljubezen je torej luč, ki razsvetljuje naše življenje in mu 
podarja pogum za delovanje. Kadar smo zmožni z ljubeznijo sprejeti drugega človeka, se 
nam bo po njem razodel tudi Bog ( CD 140 , 272). »Naloga evangeliziranja bogati naše srce 
in razum, nam odpira duhovna obzorja, nas napravlja sprejemljivejše za spoznanje delovanja 
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Svetega Duha, in nas vodi ven iz naših omejenih duhovnih okvirov. Hkrati pa zavzet 
misijonar okuša veselje, da je prekipevajoč izvir, ki osveži druge. Misijonar more biti le, kdor 
se dobro počuti, ko išče blagor drugega in hoče srečo drugega. Odprtje srca je vir sreče, kajti 
»dajati je boljše kakor prejemati« (Apd 20,35). Nihče nima boljšega življenja, če beži pred 
drugimi, se skriva, noče sodelovati, noče dajati, se zapira v svojo lagodnost. To je podobno 
počasnemu samomoru.« (CD 140 ,272). »Misijon v srcu ljudstva ni del mojega življenja ali 
okrasek, ki ga lahko odvržem. Poslanstvo ni privesek ali dodatna zadeva življenja. Poslanstvo 
je nekaj, česar ne morem iztrgati iz svojega bitja, razen če se hočem uničiti. Jaz sem 
poslanstvo na tej zemlji, in zaradi njega sem prišel na ta svet. Priznati moramo, da smo 
»zaznamovani« za to poslanstvo, da prinašamo luč, blagoslavljamo, oživljamo, dvigamo, 
ozdravljamo, osvobajamo. Tu se pokaže, kdo je iz vse duše bolniška sestra, iz vse duše 
učitelj, iz vse duše politik. To so tisti, ki so se najgloblje odločili, da bodo živeli z drugimi in 
za druge. Če pa nasprotno kdo medsebojno ločuje dolžnost na eni strani in zasebnost na drugi, 
tedaj vse postane sivo in takšen človek bo stalno iskal priznanje ali branil svoje potrebe. 













1.6 Jezusov dar svojemu ljudstvu 
 
Ko je Jezus na križu končeval svoje odrešenjsko poslanstvo, je ob sebi smel gledati svojo 
Mater in ljubljenega učenca Janeza. Z besedami »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,26.27) nam je 
Jezus podaril svojo Mater za našo Mater. S tem je bilo njegovo poslanstvo resnično 
dopolnjeno. Tako smo postali ljubljeni sinovi in hčere naše nebeške Matere. Na križu se 
dogaja novo stvarjenje, poraja se novo stvarstvo, katerega zvezda danica je Marija. Gospod 
nas po Mariji vodi k sebi, noče, da bi ostali oziroma hodili skozi življenje brez Matere. Marija 
je Jezusa v veliki veri sprejela na svetu. Tako, kot je ona rodila Jezusa v ta svet, smo tudi mi 
povabljeni, da bi Jezusa prinašali sodobnemu svetu ( CD 140, 285). »V svetišču Marijinega 
telesa je Kristus prebival devet mesecev. »V srcu zveste Cerkve biva do  konca sveta. V 
mislih in v ljubezni vsake Bogu zveste duše pa bo bival na veke.« ( CD 140 ,285) 
 Marija zna z nekaj revnimi plenicami in polnostjo nežne ljubezni hlev spremeniti v Jezusovo 
hišo. Marija je Očetova dekla, ki prepeva hvalnico. Je prijateljica, vedno pozorna, da ne 
zmanjka vina v našem življenju. Njeno srce je prebodel meč, zato razume naše stiske. Kot 
mati vseh je znamenje upanja za ljudstva, ki trpijo v porodnih bolečinah, dokler ne vzklije 
pravičnost. Je misijonarka, ki se nam približa, da bi nas spremljala v življenju. Z materinsko 
ljubeznijo odpira srca za vero. Kot mati hodi z nami, se bojuje za nas in neutrudno podarja 
bližino Božje ljubezni. Z različnimi marijanskimi vzkliki, ki so navadno povezani s svetišči, 
deli zgodovino vsakega ljudstva, ki je sprejelo evangelij, in postaja del njegove zgodovinske 
istovetnosti. Mnogi krščanski očetje prosijo, da bi bili njihovi otroci krščeni v kakšnem 
marijanskem svetišču. S tem kažejo svojo vero v Marijino materinsko delovanje, ki rojeva 
nove otroke za Boga. Tam v svetiščih lahko opazujemo, kako Marija zbira okoli sebe otroke, 
ki z velikim naporom prihajajo kot romarji, da bi jo videli in bi jih ona videla. Tu najdejo 
Božjo moč za prenašanje trpljenja in življenjskih tegob. Kakor svetemu Juanu Diegu jim z 
nežno  ljubeznijo deli svojo materinsko tolažbo in jim šepeta: »Tvoje srce naj se ne vznemirja 




Tako smo prišli h koncu z našimi razmišljanji o novi evangelizaciji, posredovanju vere ter 
Mariji kot zvezdi vodnici na naših poteh pričevanja za Gospoda. Kot rečeno v uvodu, bomo 
sedaj lahko spregovorili o nekoliko drugačni nadnaravni evangelizaciji, katere glavna 
protagonistka je Marija sama. Pred nami se namreč odpira poglavje o angelovih ter Marijinih 


















2. OPIS ANGELOVIH IN MARIJINIH PRIKAZOVANJ V 
FATIMI 
 
Pridružimo se sedaj Luciji, Frančišku in Jacinti v Irijski globeli. Dovolimo fatimsk im 
pastirčkom, da nas oni sami uvedejo v fatimsko skrivnost in njene dogodke. Globok pomen 
prikazovanj v Fatimi, njihovo sporočilnost in okoliščine, ki so jih spremljala, bomo mogli 
dobro razumeti le, če bomo v njih zmožni prepoznati Božjo ljubezen do vsakega človeka, ki 
se je v Mariji sklonila v nižine Fatime. Tu nam gre za naše vživetje v takratno zgodovinsko 
ozračje. V ta namen bomo kratko povzeli glavne dogodke v letih prikazovanj 1916-1917. 
Kot nam nakazuje zgornji naslov, bomo tu spregovorili o treh prikazanjih angela v letu 1916. 
Nadalje bomo predstavili šest Marijinih prikazanj, na katere je angel pastirčke pripravljal, ter 
so se zgodili leta 1917. 
 
 
2.1 Prikazovanja angela miru leta 1916 
 
Kot smo omenili, so Marijina prikazovanja v Fatimi za človeštvo tako bistvenega pomena, 
da je pastirčke nanje pripravljal angel. Ta se jim je v letu 1916 od pomladi do oktobra trikrat 
prikazal. Angel je pastirčke učil, kako naj častijo Boga. Prosil pa jih je tudi, naj veliko molijo, 
ter se žrtvujejo za spreobrnjenje grešnikov. Obenem jim je povedal, da imata Jezus in Marija 
z njimi velike načrte usmiljenja. Pastirčkom se je angel razodel kot angel varuh Portugalske  
(Ceglar 1997,19). Z angelom se je pogovarjala samo Lucija, Jacinta ga je samo slišala , 
Frančišek pa ga je samo videl, slišal pa ne. Kaj jima je povedal, sta mu povedali Lucija in 






2.2 Angel se prikaže prvič 
 
Trem pastirčkom se je angel prvič prikazal spomladi leta 1916. Pastirčki so bili med seboj 
tudi v sorodu. Luciji sta bila Jacinta in Frančišek bratranec in sestrična. Vsi trije so bili 
navzoči pri vseh prikazanjih angela in Marije. Na dan prikazanja so pastirčki na paši pojedli 
malico, zmolili rožni venec ter se začeli igrati (Nadrah 2013, 48). Lucija angelovo  prikazanje 
v drugem in četrtem Spominu opisuje takole: »Po nekaj trenutkih igranja je zavel močan 
veter, zamajal je drevesa in pogledali smo, kaj se godi, kajti dan je bil jasen. Nad drevesi smo 
opazili neko svetlobo. Bil je mladenič kakih štirinajst do petnajst let, bolj bel kot sneg, v 
soncu je bil videti prosojen kot najlepši kristal. Zelo, zelo je bil lep. Bolj ko se je bližal, tem 
jasneje smo mogli prepoznati poteze njegovega obraza. Bili smo presenečeni in napol 
zamaknjeni. Molčali smo. Ko je prišel do nas, je rekel: »Ne bojte se, sem angel miru, molite 
z menoj!« Pokleknil je na zemljo, se s čelom sklonil do tal in nas povabil, da smo trikrat 
ponovili naslednje besede, ki jih je izgovarjal: »Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate 
in te ljubim nadvse. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne 
ljubijo.« (Nadrah 2013,48) Potem ko so pastirčki trikrat ponovili molitev, ki jih jo je naučil, 
jim je angel rekel: »Tako molite! Srci Jezusa in Marije sta pozorni na vaše goreče prošnje.« 
(Nadrah 2015,13) Nato je angel izginil. Lucija pripoveduje, da so se angelove besede tako 
globoko vtisnile v njihov spomin,  da jih nikdar niso pozabili. Dolgo so jih molili sklonjeni 
do tal. Od utrujenosti so včasih popadali po tleh. Vsi skupaj so na Lucijino pobudo sklenili, 
da bodo skrivnost zadržali zase. Nadnaravno razpoloženje, ki je pastirčke obdajalo po 
prikazanju je bilo tako močno, da se med seboj niso upali niti pogovarjati. Šele naslednji dan 
se je močno duhovno ozračje začelo počasi razblinjati. Prikazanje je otroke popolnoma 
prevzelo, pa ne samo zato, ker je bilo prvo, ampak zato, ker se jim je  vtisnilo  v dno duše 






Pred koncem svojega življenja je sestra Lucija o pomenu prvega angelovega prikazanja 
povedala naslednje: »To je sporočilo vere: »Moj Bog, verujem vate.« Verujem, da si edini 
pravi Bog, Stvarnik vsega, kar je, edini Gospod neba in zemlje, edini vreden, da ti služimo, 
te molimo in ljubimo. Ker verujem, te molim in upam vate, kajti od tebe prihajajo vse 
dobrine; izročam se v tvoje očetovsko naročje in zaupam v tvojo ljubezen, saj si moj 
Odrešenik. Ljubim te, ker si edini vreden moje ljubezni. Želim ti poplačati z enako ljubeznijo, 
s kakršno me ti ljubiš.« (Nadrah 2013, 49). Angelova molitev je tudi izpoved treh božjih 
kreposti: vere, upanja in ljubezni. Omenjene kreposti so temelj, ki smo ga prejeli pri svetem 
krstu in povabljeni smo, da ga z božjo pomočjo vse življenje razvijamo in iz njega živimo. 
Vse tri skupaj v življenju vsakega kristjana tvorijo osnovno abecedo. (Nadrah 2013, 49) 
»Z navedeno angelovo molitvijo pa prosimo odpuščanja za tiste, ki živijo brez vere, upanja 
in ljubezni. Tudi Gospod na križu svojih ni preklinjal ali jim grozil, ampak molil da bi 
spoznali kaj so storili« (Nadrah 2013, 50). 
Fatimska sporočila nas vabijo k poglobljeni veri, upanju in ljubezni. Tako kot je angel 
povabil pastirčke k apostolatu molitve in žrtve, da bi čim več ljudi rešili za nebesa, tako 
Gospod vabi tudi nas, da ne bi nikoli ločevali ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. 
Ljubezen do bližnjega je največja takrat, ko ga ljubimo, ker smo v njem prepoznali Boga 
samega, njegovo podobo. Lahko bi rekli, da se zgodovina ponavlja, tudi pred sto leti leta 
1916- 1917 se je pokazalo, za katero sodobno boleznijo ljudje najbolj bolehajo, ta bolezen se 
imenuje pomanjkanje vere. Boga so z prenehanjem molitve, ki je pogovor z njim, hoteli 
izgnati iz družbe in vsakdanjega življenja. Danes doživljamo popolnoma isto taktiko hudega 
duha, le truditi se mu je treba precej manj. Ljudje v Boga ne verujejo, ga ne ljubijo ter vanj 
ne upajo. Gospodu ni vseeno, kako nesrečno človeštvo propada, zato začne vzgajati tri 
pastirčke in po njih vse ljudi, da bi bili zmožni vstopiti v Božjo šolo, šolo lepega življenja 
pred Bogom. Lepo življenje, ki je Bogu všeč pa je življenje zakoreninjeno v veri, živeto v 





2.3 Angel se prikaže drugič 
 
Drugo prikazanje se je zgodilo ob vodnjaku na vrtu Lucijinih staršev sredi najhujše poletne 
vročine. Lucija se spominja: »Drugo prikazanje je moralo biti sredi poletja, v dneh najhujše 
vročine, ko smo pred poldnevom gnali čredo domov, da se odpočije, preden jo proti večeru 
spet ženemo past. Najhujšo vročino smo preživljali v senci dreves ob že omenjenem 
vodnjaku. Kar naenkrat smo pred seboj zagledali istega angela.«. (Nadrah 2013, 51).  
Angel je pastirčke  nagovoril s temi besedami: »Kaj delate? Molite! Mnogo molite! Presveti 
Srci Jezusa in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Stalno darujte Najvišjemu molitve in 
žrtve!« Lucija je angela vprašala: »Kako naj se žrtvujemo?« Odgovoril ji je: »Ob vsaki 
priložnosti, kadar morete, darujte Bogu žrtev v zadoščenje za grehe, s katerimi ga ljudje 
žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. Tako boste za svojo domovino pridobili 
mir. Predvsem sprejmite in vdano prenašajte trpljenje, ki vam ga bo poslal Gospod.« (Nadrah 
2015, 14).  
Angelove besede so se neizbrisno vtisnile v mlada srca. Bile so jim kakor luč, zmogli so 
razumeti, kdo je Bog, kako močno nas ljubi, ter kako po našem vdanem prenašanju žrtev 
spreobrača grešnike. Tudi pastirčki so po angelovem odhodu začeli darovati Bogu vse žrtve  
in zatajevanja, celo prostovoljno so si jih nalagali, vse za Boga in spreobrnjenje grešnikov. 
Tudi mi smo povabljeni, da storimo isto. Priložnosti in načinov imamo zadosti, le 
pripravljenosti nam manjka. Dovolite mi, da sedaj kar z besedami vidcev opišem, kako so 
doživljali ozračje ob drugem angelovem prikazanju. Frančišek je angela samo videl, zato je 
z njo začel pogovor: »Govorila si z angelom, kaj ti je povedal?« Lucija mu je odgovorila : 
»Nisi slišal?« Odgovoril je: »Ne! Videl sem le, da je govoril s teboj. Slišal sem le, kaj si mu 
ti rekla, toda kaj je on tebi rekel, tega ne vem.« Ker razpoloženje v katerem je angel pustil 
otroke še ni minilo med seboj niso mogli govoriti. Frančišek je vseeno vztrajal, in naslednji 
dan mu je Lucija v preprosti govorici razodela, kaj je rekel angel. Pastirčki niso mogli opisati 
kaj čutijo bili so brez moči, popolnoma tiho in potopljeni v premišljevanje o lepoti angela  
(Nadrah 2013, 52-53).  
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Sestra Lucija takole razlaga angelovo naročilo: »Kaj delate? Molite! Mnogo molite!«. 
Vprašanje: »Kaj delate?« ni očitek. Je samo klic k najbolj nujnemu in pomembnemu, se pravi 
k molitvi, k našemu srečanju z Bogom v molitvi duha, ki mora biti vsakdanji pogovor duše 
z Gospodom« (Nadrah 2013, 53).  
Nadalje Lucija razlaga naslednje angelove besede: »Presveti Srci Jezusa in Marije imata z 
vami načrte usmiljenja«. Bog nima načrtov usmiljenja samo s ponižnimi pastirčki. Z vsakim 
od nas ima Bog načrt usmiljenja, milosti, odpuščanja in ljubezni« (Nadrah 2013, 53). Fatima 
z načrti usmiljenja je najboljši odgovor na načrt, ki se mu reče uničiti Cerkev. V času 
komunizma je ta načrt uničenja Cerkve doživel svoj vrhunec, in tudi danes ta načrt še poteka, 
vendar z drugim mehkim pristopom. Cerkev želijo uničiti s tem da bi jo usužnji li 
materialistični miselnosti. A prepričani smo lahko, da bo Cerkev obstala. Svet se vrti, križ pa 
stoji je rekel nek modrec.  
Angel je pastirčkom tudi naročil: »Stalno darujte Najvišjemu molitve in žrtve!« Vidkinja 
Lucija to njegovo naročilo, ki velja vsem takole razume: »Žrtev je okop naše molitve. Je 
moč, ki našo molitev podpira. Najprej žrtev nas samih, naših neprimernih želja, odpoved 
grešnim teženjem, ki izhajajo iz čutnosti, sebičnosti, pretiranega iskanja udobnosti in iz 
častihlepnosti; potem prostovoljno sprejete in prostovoljne žrtve, da bi jih darovali Gospodu 
kot ponižen dar ljubezni in hvaležnosti« (Nadrah 2013,54).  
Jezus je ves svoj program življenja in delovanja strnil v stavek: »Spreobrnite se in verujte 
evangeliju!« (Mr1,15). Ta njegov klic vsakemu izmed nas je najbolj važen. Kdor ga presliši 
in se ne trudi, da bi se spreobrnil ter zaživel novo življenje po Božji volji, je v nevarnosti, da 
se bo za večno pogubil. Molitev, ki jo je angel naučil pastirčke je med drugim povezana z 
žrtvijo. Molitev, ki je združena z žrtvijo je najmočnejše orožje, ki so nam ga podarila nebesa 
v boju z vsem hudim v nas. Ljudje bi bili mnogo srečnejši, če bi vse, česar ne morejo sami 
nositi -  trpljenje in bolečine - darovali Bogu kot žrtev za spreobrnjenje ubogih 
grešnikov.(Nadrah 2013,52).  
»Kristjani v trpljenju ne gledamo le nekaj negativnega. Hodimo za Kristusom, ki je pred nami 
in za nas nosi križ, na katerem nas je odrešil. Tako mu s svojo skromno ljubeznijo vračamo 
njegovo neizmerno ljubezen. Čim večja je ljubezen, tem manjša je teža še tako težkega križa. 
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Naša vera trpljenja ne odvzame, pač pa ga zelo dobro osmisli. Če vidimo smisel, še tako 
težak križ postane znosen. Če gledamo z vidika večnosti, ki je edini pravi pogled, noben križ 
ni pretežak. Kadar nam Bog pošlje ali dopusti trpljenje, nam da tudi dovolj milosti, da ga 
moremo zveličavno prenašati.« (Nadrah 2013, 54 - 55). 
 
 
2.4 Angel se prikaže tretjič 
 
Tretje angelovo prikazanje se je zgodilo jeseni leta 1916, konec septembra ali v začetku 
oktobra. Pastirčki so po opoldanski malici odšli v skalno votlino Loca  do Cabeso na drugi 
strani hriba. V votlini so zmolili rožni venec, ter dolgo kleče z obrazom na zemlji ponavlja li 
angelovo molitev iz prvega prikazanja (Nadrah 2013, 55). »Lucija o tretjem  prikazanju 
pripoveduje: »Ne vem, kolikokrat smo ponovili to molitev, ko zagledamo, da nad nami žari 
neznana svetloba. Vstali smo, da bi videli, kaj se dogaja. Videli smo angela, ki je imel v levi 
roki kelih, nad katerim je lebdela hostija. Iz nje je padlo v kelih nekaj kapelj krvi. Angel je 
pustil lebdeti kelih v zraku. Pokleknil je poleg nas na tla in nam velel, naj za njim trikrat 
ponovimo molitev:  
»Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna srca in ti darujem predragoceno 
telo in kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v 
zadoščenje za žalitve, bogoskrunstva in brezbrižnosti, s katerimi ga žalijo ljudje. Po 
neskončnem zasluženju presvetega Srca Jezusovega in Brezmadežnega Srca Marijinega te 
prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov« 
Nato je vstal, znova vzel v roke kelih in hostijo ter dal hostijo meni, kar pa je bilo v kelihu, 
je dal piti Jacinti in Frančišku ter hkrati rekel:  
»Vzemite telo in pijte kri Jezusa Kristusa, ki ga nehvaležni ljudje strašno žalijo. Zadoščujte 
za njihove zločine in tolažite svojega Boga.« 
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Znova je pokleknil na tla in z nami še trikrat ponovil molitev k Presveti Trojici in izginil.  
Prevzeti od nadnaravne moči, ki nas je obdajala, smo posnemali angela v vsem, torej smo 
klečali kakor on in ponavljali molitve, ki jih je molil on. Moč Božje navzočnosti je bila 
tako silna, da nas je prevzela in skoraj popolnoma oslabila. Zdelo se je, da nam je za dalj 
časa omrtvila celo telesne čute. Še naprej smo ostali sklonjeni in smo ponavljali vedno iste 
besede. Ko smo vstali, smo videli, da je noč in da je čas, da gremo domov.« (Nadrah 2013, 
56) 
V obeh prikazanjih je, kot smo lahko opazili močno poudarjena molitev. Angel pastirčkov 
molitev ni le naučil, ampak jih je molil skupaj z njimi. Molili so z ustnicami, še veliko bolj 
goreče pa je molilo njihovo srce. Poseben pomen pri molitvi je imela tudi telesna drža. Niso 
klečali, ampak so bili sklonjeni z glavo do tal. Kristijani takšne oblike molitve ne poznamo, 
najdemo pa jo pri muslimanih. Pomen take drže je preprost ker izraža človekovo majhnost 
in na drugi strani spoštovanje pred svetim Bogom (Nadrah 2013, 58). 
Tik pred koncem našega razmišljanja o angelovih prikazovanjih prisluhnimo, kaj sestra 
Lucija misli o obeh molitvah, ki jih je naučil angel pri prvem in tretjem prikazanju: »V teh 
molitvah je ves smisel našega nadnaravnega življenja. To je življenje iz vere, češčenja, 
upanja in ljubezni. Ljubezen nas očiščuje, nas naredi vredne. Posvečuje nas in oživlja, ker 
nam priobčuje božje življenje.« (Nadrah 2013, 58)  
Lucija o molitvi k presveti Trojici razmišlja z naslednjimi besedami: »Ta molitev mi je 
pomenila močno vez združitve z Bogom; vez, ki me z njim utrjuje in povezuje, saj se mi je 
vtisnila nerazvezljivo v srce: Sveta Trojica, edini pravi Bog, vate verujem, vate upam; 
molim te in te ljubim, sprejmi mojo ljubezen in moje ponižno češčenje. Tako malo je, kar ti 
lahko dam, in te prosim, da sprejmeš v zameno za mojo nevrednost neskončno zasluženje 
Jezusovega Srca in Marijinega Brezmadežnega Srca in, v zameno te prosim, za 
spreobrnjenje ubogih grešnikov.« (Nadrah 2013, 58).  
O tem, kakšen je pomen mističnega obhajila, ki ga je prejela iz angelovih rok Lucija 
razmišlja: »Zame pomeni, da je Bog hotel poživiti našo vero v stvarno navzočnost Jezusa 
Kristusa v božji evharistiji in v učinkovitost njegove besede, ko je rekel: »To je moje telo, 
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to je moja kri.« In da bi s poistenjem s Kristusom lahko darovali presveti Trojici bolj 
vredno in njenim očem bolj všečno zadoščenje.« (Nadrah 2013, 58).  
Povsem za konec tega poglavja o angelovih prikazovanjih v Fatimi lahko  rečemo 
naslednje: Angelova in Marijina prikazovanja o katerih bomo še razmišljali, spadajo 
skupaj. Angel je pastirčke dobro uvedel v prihajajoča Marijina prikazovanja ter njena 
sporočila. Pastirčki so kot eden napredovali v molitvi, svetosti življenja, odpovedi grehu in 

















3. ŠEST MARIJINIH PRIKAZANJ 
 
Oglejmo si sedaj nekoliko podrobneje šest Marijinih prikazovanj. Kot smo rekli, se je Marija 
prikazovala leta 1917 od maja do oktobra na trinajsti dan v mesecu. Izjema glede tega je bilo 
četrto prikazanje, ki se je zgodilo 19. avgusta in sicer zato, ker je upravitelj, prostozidar dal 
vidce zapreti, da bi jim tako preprečil srečanje z Marijo. Naj povem, da  besedilo, ki se nanaša 
na vseh šest prikazovanj, najdemo v Lucijinih četrtih Spominih. V tem delu naloge bomo 
besedilo sestre Lucije iz njenih Spominov povzeli v zadostni meri, da nam bo jasno sporočilo 
vsakega od prikazanj. Za osnovni vir služi že večkrat citirana knjiga z naslovom Fatima- 
okno upanja p. Antona Nadraha. Ker veljajo Marijina sporočila vsem ljudem vabljeni, da jim 
pozorno prisluhnemo. Tudi gospod Matjaž Zupan, je v svojem magistrskem delu obravnaval 
fatimske dogodke. Splošno zgodovinsko ozračje v katerem se je Marija prikazovala opiše z 
naslednjimi besedami:« Značilen je čas, v katerem se je Marija prikazovala. Prvič se je 
prikazala v nedeljo 13. maja 1917. Istega dne je malo prej  Benedikt XV. V Rimu posvetil za 
škofa Evgena Pacellija, poznejšega papeža Pija XII. Osem dni prej, 5. maja, je isti papež s 
posebnim pismom povabil človeštvo, naj se združi v veliko molitveno vojsko in si po 
mogočni Marijini priprošnji izprosi miru in odredil, naj se lavretanskim litanijam doda 
vzklik: Kraljica miru, prosi za nas! Od 16. Aprila do 7. Novembra 1917 sta Lenin in Trocki 
v Rusiji pripravljala revolucijo.  Marijina prikazovanja povezujejo vse te dogodke. Marija je 
kot Božja poslanka prišla povedat pogoje za rešitev Rusije in trajen mir. Pozneje je prišla 
prosit, da bi ji papež in škofje posvetili Rusijo. S posvetitvijo sveta Marijinemu 








3.1 Prvo prikazanje 13. maja 1917 
 
Bila je nedelja, 13. maja 1917. Trije pastirčki Lucija Jacinta in Frančišek so odgnali ovce na 
pašo v Irijsko globel. Med pašo so pojedli skromno malico, zmolili rožni venec ter se začeli 
igrati. Ura je bila skoraj poldne.  
Med igro so pastirčki nenadoma zagledali nekakšen blisk. Lucija je rekla Jacinti in Frančišku: 
»Bolje je, da gremo domov, ker se začenja bliskati. Najbrž bo nevihta.« S tem sta se strinjala.  
Pastirčki so začeli gnati ovce navzdol po bregu proti cesti. Prišli so do sredine brega do 
velikega hrasta in zopet zagledali blisk. Malo naprej nad črniko so zagledali gospo, vso v 
belo oblečeno, sijočo bolj kakor sonce. Iz nje je je izhajala svetlejša in močnejša svetloba , 
kakor če bi čašo polno kristalno čiste vode presevali žarki žarečega sonca. Pastirčki so osupli 
obstali, bili so ji tako blizu, da so stali v svetlobi, ki jo je obdajala ali iz nje izhajala. Od nje 
so bili oddaljeni poldrugi meter. (Nadrah 2013, 64) 
»Gospa jim je rekla: »Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.«. Lucija jo je vprašala: 
»Od kod ste?«. »Sem iz nebes.« »In kaj želite od mene?«, jo je zopet vprašala Lucija. »Prišla 
sem vas prosit, da bi prihajali semkaj šest mesecev zapovrstjo na trinajsti dan v mesecu ob 
isti uri. Potem vam bom povedala, kdo sem in kaj hočem. Nato se bom vrnila semkaj še 
sedmič.« »Bom tudi jaz šla v nebesa?« je Marijo ponovno vprašala Lucija. Marija ji je 
odgovorila:« »Da, pojdeš.« »In Jacinta?« »Tudi« »In Frančišek?« »Tudi on bo šel, vendar 
mora zmoliti še veliko rožnih vencev.«. Lucija je tedaj vprašala Marijo tudi po dveh 
prijateljicah, ki sta pred kratkim umrli. »Je Marija das Neves  že v nebesih?« »Da, je!« »In 
Amelija?« »Bo v vicah do konca sveta.« (Nadrah 2013, 64) 
»Marija jih je tedaj vprašala:« »Ali se hočete darovati Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, 
ki vam ga bo poslal, in v zadoščenje za grehe, s katerimi ga ljudje žalijo, in kot prošnjo za 
spreobrnjenje grešnikov?« »Da, hočemo.«. Marija jim je rekla:« »Morali boste veliko trpeti, 
toda Božja milost bo vaša moč.« Ko je izgovorila te zadnje besede (Božja milost itd.), je 
prvič razprostrla roke in na njih razlila zelo močno luč, ki je izhajala kakor odsev iz njenih 
dlani. Ta luč je prodrla v njihova srca in v najgloblje globine naših duš.  
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Videli so sami sebe v Bogu, ki je bil ta luč, in sicer mnogo jasneje, kakor bi se videli v 
najboljšem ogledalu.« (Nadrah 2013, 64) 
»Tedaj so po notranjem nagibu, ki jim je bil tudi dan, padli na kolena in od srca ponavlja li: 
»Presveta Trojica, molim te. Moj Bog, Moj Bog, ljubim te v Najsvetejšem zakramentu.« Po 
nekaj trenutkih je naša Gospa dodala: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu 
mir in konec vojne.« Tedaj je Lucija vprašala: »Ali bo vojna trajala še dolgo ali je bo kmalu 
konec?« »Tega ti ne morem povedati, dokler ti ne povem tudi tega, kdo sem.« ji je odgovorila 
Marija. Takoj zatem se je pričela počasi dvigati proti vzhodu, dokler ni izginila v neizmerni 
daljavi. Luč, ki jo je obdajala, ji je tako rekoč utirala pot skozi zvezdnati svod.« (Nadrah 
2013, 65) 
Lucija zaključi svoje pripovedovanje o prvem prikazanju takole: »Dvigala se je v nebo 
srečna, da prinaša Bogu ugoden odgovor, kakor nekoč angel Gabriel. Tako je zdaj ona 
prinašala odgovor revnih pastirčkov, izbranih od Boga, da bi po njih posredoval svetu svoje 
Sporočilo.« (Nadrah 2013, 66)  
»Bom tudi jaz šla v nebesa?« je Marijo vprašala Lucija, s tem ji je morda nevede zastavila 
najpomembnejše vprašanje za vsakega kristjana. Danes to vprašanje mnoge ne gane več, ob 
njem so brezbrižni. Katekizem nas jasno pouči, s kakšnim namenom je Bog ustvaril človeka : 
»Da bi ga naredil deležnega blaženosti Božjega življenja.«(KKC, št. 1). Fatima s svojimi 
sporočili jamči za obstoj Boga, angelov in Device Marije, pa tudi pričuje o dejstvu 
posmrtnega življenja. Lucija je ob tem, ko ji je Marija zagotovila, da bo prišla v nebesa 
zapisala: »Notranje veselje, ki sem ga tedaj občutila, je bilo nepopisno.«(Nadrah 2013, 67) 
Ali bom tudi jaz šel v nebesa? Kaj pa, če zaradi grehov in zavoženega življenja pristanem v 
vicah oziroma peklu? Kdo o tem odloča? Marija s svojimi sporočili želi prebuditi predvsem 






Katekizem katoliške Cerkve o treh možnih končnih postajah ljudi zapiše: »Biti v nebesih 
pomeni, da smo popolnoma združeni z Bogom, deležni njegove sreče. V vicah je duša 
umrlega človeka, ki še ni popolnoma očiščen, da bi gledal Boga in užival njegovo blaženost. 
Pogubljen pa je tisti človek, ki je umrl s smrtnim grehom na duši in je za vedno ločen od 
Boga.« (Nadrah 2015, 10). Tudi blaženi Slomšek je o nebesih pesniško zapisal, kar pa se 
lepo sklada z naukom Cerkve: »Kristjan naj bi se zavedal, da je »zdoma«, dokler je v tem 
življenju, in naj bi s pesmijo blaženega Antona Martina Slomška prepeval: »V nebesih sem 
doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, tja priti si želim.« Nebesa se začenjajo že na zemlj i, 
če živimo v prijateljstvu z Bogom. če je tako, nam ni težko izpolnjevati njegove volje. Prav 
tako nam ni težko pogovarjati se z njim, kar je molitev.« (Nadrah 2015, 11)  
Pater Anton Nadrah nekaj besed nameni tu odnosu do rajnih, predvsem kako jim živi lahko 
pomagamo na njihovi poti v zveličanje. Poglejmo kaj pravi: »Z nebesi nismo povezani samo 
takrat, kadar smo povezani z Bogom, ampak tudi takrat, kadar smo povezani z Devico 
Marijo, z drugimi svetniki in angeli. Normalno je, da naše misli pogosto potujejo preko groba 
k tistim, ki so že zveličani in za vedno srečni pri Bogu. Ne smemo pa pozabiti onih, ki so 
morda še v vicah in si ničesar bolj ne želijo kakor to, da bi bili čim prej pri Bogu. Zato tako 
zelo hrepenijo po naši pomoči. Izdatno jim pomagamo z molitvijo in žrtvijo ter z darovanjem 
odpustkov, predvsem pa z mašno daritvijo. Tako živimo v večnostni razsežnosti. Tudi obiski 
grobov naših rajnih in molitev zanje nas spominjajo minljivosti tega življenja in nam budijo 
hrepenenje po združenju z rajnimi v Božjem objemu.« (Nadrah 2015, 11)   
»Ali se hočete darovati Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam ga bo poslal, v 
zadoščenje za grehe, s katerimi ga ljudje žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov?« 
Tako Marija povabi pastirčke in po njih nas vse, da bi sodelovali pri reševanju duš za nebesa. 
Marija jih prosi, jim ne ukazuje. Hkrati Marija na ta način izraža skrb za večno usodo svojih 
otrok. Pri vsem skupaj je pomembno, da z daritveno naravnanostjo sprejemamo trpljenje, ker 





Lahko se sicer vprašamo, kaj bomo imeli od vdanega prenašanja trpljenja? Odgovor je sledeč. 
S tem zadoščujemo za grehe, s katerimi ljudje žalijo Boga, ter prosimo za spreobrnjenje 
grešnikov. Za grehe, svoje in tuje, se je treba pokoriti; za spreobrnjenje grešnikov, h katerim 
spadamo tudi mi, najučinkoviteje prosimo, če potrpežljivo, da, celo z ljubeznijo prenašamo 
vsak svoj križ (Nadrah 2013, 67). 
 
 
3.2 Drugo prikazanje 13. junija 1917 
 
Preden bomo prešli na opis prikazanja mi dovolite, da z Lucijinimi besedami izrazim, kako 
jo je kot vidkinjo sprejelo okolje in njena družina. Ta dan je bila Lucija zelo žalostna. Videla 
je svojo razžaloščeno mamo, ki jo je hotela za vsako ceno prisiliti,da bi priznala svojo laž. 
Lucija bi ji ustregla, a ni našla načina, kako naj bi to storila brez laži. Tudi njeni sestri sta se 
strinjali z materjo in okoli nje je vladalo ozračje pravega zaničevanja in prezira(…) Jacinta 
je Lucijo videla, da joka zato jo je tolažila: »Ne jokaj! Gotovo so to žrtve, o katerih je angel 
rekel, da nam jih bo Bog poslal. Zato trpiš v zadoščenje Njemu in za spreobrnje nje 
grešnikov.« (Nadrah 2013,73-74)  
Domači župnik je pripovedoval, da se je 13. junija zbralo okrog petdeset ljudi. Pastirčki so 
kot običajno pokleknili pred črniko in začeli moliti rožni venec. Lucija poroča: »Po molitvi 
rožnega venca z Jacinto, Frančiškom in drugimi ljudmi, ki so bili navzoči, smo znova videli 
odsev luči, ki se je bližala(in smo jo imenovali blisk); in takoj zatem našo Gospo nad črniko, 






»Kaj hočete od mene?« je Lucija vprašala Marijo: »Hočem, da pridete sem 13. dan 
prihodnjega meseca; da molite rožni venec vsak dan in da se naučite brati. Potem bom 
povedala, kaj hočem. »Prosila sem za ozdravljenje nekega bolnika.« »Če se bo spreobrnil, 
bo v enem letu ozdravel.« »Hotela bi Vas prositi, da bi nas vzeli v nebesa.« »Da, Jacinto in 
Frančiška bom vzela kmalu. Ti pa ostaneš tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem 
doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati pobožnost do mojega 
brezmadežnega Srca.  
Tistemu, ki se je bo oklenil, obljubim zveličanje in te duše bo Bog ljubil kakor cvetlice, s 
katerimi krasim njegov prestol.««Bom ostala tu sama?!« sem žalostno vprašala. »Ne, hčerka. 
Ali hudo trpiš? Ne izgubljaj poguma! Jaz te ne bom nikoli zapustila. Moje brezmadežno Srce 
bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu.« (Nadrah 2013, 75) 
V trenutku, ko je izrekla zadnje besede, je razprostrla roke in pastirčke drugič obsijala z 
odsevom te neizmerne svetlobe in v globino njihovih src vtisnila svetlobo, ki je odsevala iz 
njenih rok: v njej so se čutili kakor potopljeni v Boga. Zdelo se je, da sta bila Jacinta in 
Frančišek v svetlobi, ki se je dvigala proti nebesom, Lucija pa v svetlobi, ki se je razlivala na 
zemljo. (Nadrah 2013, 75) 
»Zdi se mi, da je bil namen te čudežne svetlobe v nas vliti spoznanje in posebno ljubezen do 
Marijinega brezmadežnega Srca. Na dlani desne roke naše Gospe je bilo srce, obdano s trni. 
Zdelo se je, da so bili vanj zabodeni. Razumeli smo, da je bilo Marijino brezmadežno Srce 
žaljeno z grehi človeštva in je hotelo zadoščevanja. Od tega dne naprej smo v srcu čutili še 
bolj gorečo ljubezen do Marijinega brezmadežnega Srca.« (Nadrah 2013,75)  
Nato je Nebeška Mati razprostrla roke ter pastirčke ovila z čudovito svetlobo. To je bila 
milost, zaradi katere so bili vidci za vedno prestavljeni v nadnaravno resničnost. Marija je 
pribežališče grešnikov, pomočnica kristjanov ter Mati usmiljenja. Marija je prišla k nam, da 
bi nas uvedla v skrivnosti Božje moči ter nam omogočila, da bi zaživeli popolno ljubezen, 
ljubezen Svete Trojice. Z močjo takšne ljubezni se ji želimo zahvaljevati, jo hvaliti in ji 
prepevati hvalo. (Nadrah 2013, 76) 
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Na koncu junijskega prikazanja se je zaslišal nekakšen glas, podoben pisku rakete, ki 
pridobiva na moči. Pri črniki, nad katero se je prikazala Marija se je proti vzhodu valil gost 
dim. Preden so se ljudje razšli, so še nekaj časa skupaj molili. (Nadrah 2013, 77 
 
Zanimive so besede sestre Lucije, ki jih je izrekla več let pozneje, zakaj je ob drugem 
prikazanju Marijo prosila naj jo vzame v nebesa? Prisluhnimo jim:« »Počutila sem se že 
utrujeno zaradi mnogih nadležnih zasliševanj, nereda in ugovarjanj. Nisem še vedela, da je 
to pot, po kateri hoče Bog voditi moje korake. S svojim Sporočilom me je obenem z mnogimi 
drugimi, ki so ga hoteli uresničevati z vero, upanjem in ljubeznijo, hotel voditi v nebesa. V 
takšnem duhovnem razpoloženju sem upala vprašati nebeško Poslanko, ali nas bo vzela v 
nebesa: »Rada bi Vas prosila, da nas vzamete v nebesa.« Za vse zemeljsko mi ni bilo več 
mar, želela sem samo, da bi me vzela s seboj v nebesa. To pa ni bilo v Božjem načrtu.« 
(Nadrah 2013, 77) 
Marija je ob tem prikazanju rekla Luciji, da želi Jezus z njeno pomočjo doseči, da bodo ljudje 
Marijo vzljubili in spoznali. O zaupanem poslanstvu sestra Lucija takole razmišlja: »To je 
bilo poslanstvo, ki mi ga je določil Bog. A brez družbe Jacinte in Frančiška se mi je zazdelo 
bivanje na svetu puščobno in prazno. Svet je tako negotov brez nekoga, ki bi me spremljal, 
razumel, mi pomagal in stopal po poti, po kateri me želi voditi Bog. Četudi to pomeni 
spotikati se ob kamne, hoditi po osatu in trnju, padati in ponovno vstati, mi bo Bog zmeraj 
ponudil roko in mi pomagal dvigniti pogled k njemu. Vse svoje življenje sem mislila tako in 
še danes mislim, takrat pa sem bila negotova in nesposobna tako razmišljati.« (Nadrah 2013, 
77)  
Lucija je po tem prikazanju začela doživljati vedno hujše napade sovraštva in neodobravanja. 
Prišlo je celo tako daleč, da je sklenila, da se v Irijsko globel na kraj prikazanj ne vrne več. 
Imela je hude dvome v resničnost prikazanj, zato je mislila, da jo hudič skuša in da so tudi 





3.3 Tretje prikazanje 13. julija 1917 
 
»Dne 13. julija 1917 je bil petek, dan najpomembnejšega in po vsebini sporočil 
najbogatejšega Marijinega prikazanja. Nabrala se je precejšnja množica po pričevanju 
domačega župnika štiri do pet tisoč ljudi. (Nadrah 2013, 84) 
Lucija v četrtem Spominu pripoveduje: »Nekaj trenutkov potem, ko smo med številno 
množico prišli v Irijsko globel do črnike in molili rožni venec, smo videli odsev znane 
svetlobe in takoj nato našo Gospo nad črniko. »Kaj hočete od mene?« sem vprašala. »Hočem, 
da pridete sem 13. dan prihodnjega meseca in da še naprej vsak dan molite rožni venec v čast 
naši Gospe rožnega venca, da boste izprosili svetu mir in konec vojne, kajti samo Ona vam 
lahko pomaga.« »Hotela sem vas prositi, da bi nam povedali, kdo ste, in napravili čudež, da 
bodo vsi verjeli, da se nam prikazujete.« Prihajajte semkaj še naprej vsak mesec. V oktobru 
vam bom povedala, kdo sem in kaj hočem, in bom napravila čudež, katerega bodo vsi videli, 
da bodo verjeli.« Nato je Marija nadaljevala in rekla: »Žrtvujte se za grešnike in pogosto 
recite, posebno kadar napravite kakšno žrtev: »O Jezus, to je iz ljubezni do Tebe, za 
spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe storjene, zoper Marijino brezmadežno 
Srce«. (Nadrah 2013, 85) 
»Fatimska Gospa želi pripeljati človeštvo k temu, da ne bi tako zelo žalilo Boga. Značilno 
je, da je Marija pastirčkom naročila, naj zadoščujejo »za grehe, storjene zoper Marijino 
brezmadežno Srce«. Doslej je bilo poudarjeno zadoščevanje za grehe, ki žalijo Boga. Vendar 
tudi grehi zoper Marijino brezmadežno Srce žalijo Boga, prav tako grehi zoper Boga žalijo 
Marijino brezmadežno Srce.« (Nadrah 2013, 86) 
»Pri julijskem prikazanju je Marija pastirčkom razodela trojno skrivnost, o kateri bomo še 
govorili. V prvem delu skrivnosti jim je za kratek trenutek pokazala pekel, v drugem delu je 
poudarjeno češčenje Marijinega brezmadežnega Srca in napoved druge svetovne vojne, v 
tretjem pa so pastirčki v podobah videli prihodnje preganjanje Cerkve. Po tem razodetju in 
nekaj trenutkih molka je Gospa nadaljevala:« »Ko molite rožni venec, recite po vsaki 
skrivnosti: »O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja«. To molitev je 
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Lucija na zaslišanju pri domačem župniku 21. avgusta 1917 povedala natanko tako, kakor jo 
je zapisala 24 let pozneje v četrtem Spominu. (Nadrah 2013, 86) 
»Sestra Lucija je napisala prva dva dela trojne fatimske skrivnosti iz pokorščine do škofa in 
po nebeškem dopuščenju 31. avgusta 1941, Cerkev pa ju je v skrbi za zveličanje ljudi 
posredovala svetu 1942. Vsebujeta videnje pekla, češčenje Marijinega brezmadežnega Srca 
in pogojno napoved druge svetovne vojne ter širjenje ruskega komunizma in njegovih 
strahot. Tretji del, ki napoveduje preganjanje Cerkve s papežem na čelu, je Lucija napisala 
3. januarja 1944, objavljen pa je bil 26 junija leta 2000.« (Nadrah 2015, 24) 
 
 
3.4 Četrto prikazanje 19. avgusta 1917 
 
»Kljub županovemu namenu, da prepreči avgustovsko prikazanje, se je Marija ta mesec 
prikazala trem pastirčkom v kraju Valinhos, in sicer v nedeljo, 19. avgusta, sredi popoldneva. 
(Nadrah 2013, 101) 
Lucija v četrtem Spominu takole pripoveduje o tem prikazanju: »Kaj hočete od mene?«  
(Nadrah 2013, 102) 
»Hočem, da še naprej prihajate v Covo da Iria na 13. dan in še naprej vsak dan molite rožni 
venec. Če vas ne bi bili odpeljali v Vilo Novo de Ourem, bi bil čudež izrazitejši, v zadnjem 
mesecu bom naredila čudež, da bodo vsi verjeli.« (Nadrah 2013, 102) 
»Kaj hočete, da naredimo z denarjem, ki ga ljudje pustijo v Covi da Iria?« (Nadrah 2013, 
102) 
 »Napravite dvoje nosil: ena nosi ti z Jacinto in še z dvema belo oblečenima deklicama, druga 
naj nosijo Frančišek in še trije dečki. Denar, ki se nabere na nosilih, naj se porabi za praznik 




In z bolj žalostnim izrazom: »Molite, veliko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš 
namreč gre v pekel, ker ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje.« In kakor po navadi 
se je začela dvigati proti vzhodu.« (Nadrah 2013, 103) 
Pri vseh angelovih in Marijinih sporočilih v Fatimi je značilen velik poudarek na molitvi za 
grešnike. Marija je bila zaskrbljena, ko je gledala prihodnost človeštva, ki je vedno bolj 
opuščalo molitev. To velja še posebej za danes. Klečanje pred tabernakljem in sploh pri 
molitvi so ljudje nadomestili s sedenjem pred televizorjem in računalnikom. Televizijsk i 
programi so izpodrinili družinsko molitev. V dokumentu Slovenske škofovske konference 
Pridite in poglejte je molitev zelo naglašena: »Zavedamo se, da Slovenci malo molimo. Vsi 
skupaj smo povabljeni v šolo molitve, v kateri bomo odkrivali njen smisel in bistvo, pa tudi 
različne načine« (PIP, št.71). (Nadrah 2013, 103) 
Klic Fatime je klic k poglobljeni molitvi. Bog je navezal svojo milost, ki je potrebna za naše 
zveličanje, na molitev. Marija kot Mati Cerkve želi, da bi njena Cerkev globoko zadihala 
prav po molitvi. Preprosti fatimski otroci so nam stalen opomin, da mora naša molitev biti 
apostolska, da mora neprestano podpirati novo evangelizacijo, ki bo vodila do temeljitega 
spreobrnjenja. Po Fatimi nam Jezus danes oznanja: »Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo 











3.5 Peto prikazanje 13. septembra 
 
Županova ugrabitev je bila najboljša reklama za množični obisk ljudi v Irijski globeli. Bili 
so ogorčeni nad obsodbe vredno zlorabo upravne oblasti. Ugrabitev je potrdila prepričanje, 
ki je bilo v tem času že splošno, da otroci resnice zavestno ne ponarejajo. Ljudje so 
občudovali njihovo odločnost. Dne 13. septembra je bil četrtek. Tega dne se je nabralo 
petindvajset do trideset tisoč ljudi iz vse Portugalske, tudi mnogi bolniki, ki so prosili za 
ozdravljenje. (Nadrah 2013, 106) 
»Končno so prišli v Covo da Iria do črnike in začeli z ljudmi moliti rožni venec. Kmalu smo 
zagledali odsev svetlobe in takoj nato našo Gospo nad črniko. »Molite še naprej rožni venec, 
da boste izprosili konec vojne. V oktobru bodo prišli tudi naš Gospod, Žalostna Mati Božja, 
Karmelska Mati Božja, Sveti Jožef z Detetom Jezusom, da bodo blagoslovili svet. Nekateri 
so pri tem prikazanju videli tudi razne pojave vendar ne vsi enakih. Marija je pri tem 
prikazanju obljubila: »Oktobra bom naredila čudež,da bodo vsi verjeli.« Nekateri so pri tem 
prikazanju videli razne pojave. Vidci teh pojavov niso videli ker so bili zatopljeni v videnje. « 












3.6 Šesto  prikazanje 13. oktobra 1917 
 
Preden zaključimo poglavje, si poglejmo še potek in sporočilo zadnjega prikazanja Device 
Marije. 
Lucija v četrtem Spominu pripoveduje: »Od doma smo odšli že precej zgodaj, ker smo 
računali, da se bomo na poti veliko zamudili. Res se je ljudi kar trlo. Lilo je kot iz škafa. Ker 
se je moja mati bala, da je tisti dan zadnji v mojem življenju, se ji je zaradi negotovosti, kaj 
se bo zgodilo, trgalo srce in me je hotela spremljati. Po poti so se ponavljali prizori prejšnjega 
meseca, le da jih je bilo več in so bili še bolj ganljivi. Niti globoko blato na poteh ni oviralo 
teh ljudi, da ne bi pokleknili v milo proseči in ponižni drži. Ko smo prišli v Covi da Iria do 
črnike, sem po notranjem nagibu prosila ljudi, naj zaprejo dežnike, da bomo molili rožni 
venec. Malo zatem smo videli odsev svetlobe in takoj našo Gospo nad črniko. (Nadrah 2013, 
115) 
Lucija je Marijo vprašala: »Kaj hočete od mene?«. Marija je odgovorila: »Hočem ti povedati, 
naj tukaj naredijo kapelo meni v čast. Sem Gospa rožnega venca. Še naprej vsak dan molite 
rožni venec. Vojna se bo končala in vojaki se bodo v kratkem vrnili domov.« Nato je Lucija 
prosila Marijo naj ozdravi nekatere bolnike in spreobrne nekatere grešnike. Marija ji je 
odgovorila: »Nekatere bom ozdravila, drugih ne. Morajo se poboljšati in prositi odpuščanja 
za svoje grehe.« In bolj žalostna je rekla: »Naj ljudje ne žalijo več Boga, našega Gospoda, ki 
je že zelo žaljen.« Razprostrla je roke, da so zažarele v soncu. Medtem ko se je dvigala, se je 
odsev njene svetlobe odbijal na soncu.« (Nadrah 2013, 116) 
Kot obogatitev našega razmišljanja o potrebnosti molitve rožnega venca, kar je ena temeljnih 
Marijinih želja, poglejmo kako je o njem razmišljala sestra Lucija: »Vprašujem se, zakaj je 
Marija izbrala molitev rožnega venca in ne kakšne druge. Morda zato, ker je vsem najbolj 
dostopna, majhnim in velikim, modrim in nevednim, da z dobro voljo vsak dan darujejo Bogu 
ponižno molitev našega rožnega venca? Prav od začetka nas vodi k pomembnim Božjim 
skrivnostim odrešenjskega dela, ki ga je izvršil Jezus Kristus, naš Odrešenik. Vsi 
potrebujemo Marijino posredovanje pri Bogu. Sveti oče Janez Pavel II. je dejal: »Rožni venec 
je moja najljubša molitev.«.  
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»Da, to je najlepša molitev, ki so nas jo naučila nebesa. Vodi k večjemu spoznanju Boga in 
njegovega odrešenjskega dela v Kristusu (Nadrah 2013, 117) 
Čisto za konec tega poglavja si poglejmo še drugi del prikazovanj, ki so jih ta dan videli 
pastirčki in vsi navzoči. Ko je naša Gospa izginila v neizmerni daljavi neba, smo videli ob 
soncu svetega Jožefa z Detetom Jezusom in našo Gospo v beli obleki z modrim plaščem. 
Zdelo se je, da sveti Jožef z Detetom Jezusom blagoslavlja svet z roko v obliki križa. Malo 
zatem, ko je to prikazanje izginilo, sem zagledala našega Gospoda in našo Gospo, ki se mi je 
zdela, da je naša Žalostna Mati Božja. Zdelo se je, da je naš Gospod blagoslavljal svet na 
enak način kot sveti Jožef. Ta prikazen je izginila in zdelo se mi je, da vidim še enkrat našo 
Gospo, podobno naši Karmelski Gospe. (Nadrah 2013, 118) 
Marija je v prikazovanjih julija, avgusta in septembra 1917 napovedala, da bo 13. oktobra 
napravila čudež, ki ga bodo videli vsi, da bodo verjeli. Vsi navzoči so 13. oktobra videli 
sončni čudež, ki je trajal deset minut. Nekateri so ga tudi fotografirali. Nihče od velike 
množice navzočih ni trdil, da sončnega čudeža ni videl, pa čeprav niso bili vsi verni. (Nadrah 
2013, 119) 
»Dež je nenadoma prenehal. Oblaki so se pretrgali in prikazalo se je sonce kot okrogla 
srebrna plošča. Izgubilo je bleščeči blesk, da je bilo mogoče zlahka gledati vanj. Z veliko 
naglico se je okrog svoje osi vrtel sončni rob. To vrtenje se je trikrat ponovilo in je trajalo 
skupaj od osem do deset minut. Ljudje so govorili, da je sonce »plesalo« ali da se je »treslo«. 
Bilo je podobno vrtečemu ognjemetu in je sipalo na vse strani svetlobne žarke različnih barv. 
Ti žarki so obarvali predmete na zemlji. Sonce je dobilo vijoličasto in nato pomarančno 
barvo. Ljudje so bili do solz ganjeni in so slavili Boga. Nenadoma se je sonce s silovito 
naglico zagnalo proti zemlji. Ljudje so kriknili od groze. Zatekali so se k Jezusu in Mariji. 
Na koncu je sonce spet normalno svetilo in vsi so se oddahnili. V času sončnega čudeža se 
je mokra obleka na popolnoma premočenih ljudeh tako rekoč v trenutku posušila. S tem 
opisom sončnega čudeža zaključujem razmiš ljanja o angelovih in Marijinih prikazovanjih. 
Mi se bomo sedaj posvetili razlagi fatimske skrivnosti, v njenih treh delih. S tem želimo 
pokazati, da prikazovanja ter fatimska skrivnost čeprav v treh delih tvorijo skupaj eno 
celoto.« (Nadrah 2013, 119) 
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4. PRVI IN DRUGI DEL FATIMSKE SKRIVNOSTI 
 
Čeprav smo že večkrat poudarili pomen in vlogo fatimskih prikazovanj, ne bo nič narobe, 
če to storimo še enkrat. Dogodki v Fatimi in njihova sporočila zagotovo spadajo med 
preroška , ker so pomembna za vse čase. Prvi in drugi del fatimske skrivnosti sta objavljena 
glede na to, v kolikšni meri to dovoljuje dokumentacija. Prvi in drugi del skrivnosti nam 
izpostavlja štiri pomembnejše vidike, ki so bili razodeti pastirčkom. Prvi je strašno videnje 
pekla. Drugi se nanaša na češčenje Marijinega brezmadežnega srca. Govora je tudi o 
napovedi druge svetovne vojne, v povezavi s tem pa se omenja strašno gorje, ki ga bo 
človeštvu prizadejala Rusija s svojim odpadom od vere ter z usužnjenostjo komunističnemu 
terorju. (Zupan 2001, 68) 
Zanesljivo lahko rečemo, da počasi že oprezamo za tančico skrivnosti, v katere nas uvaja 
Fatimsko sporočilo. Pri pisanju tega poglavja, se bomo kot vedno upirali na nauk Cerkve o 
Fatimi. Omeniti pa velja tudi ugotovitve, nekaterih  priznanih fatimologov, s pomočjo 
katerih bomo lahko osvetlili nekatera neznana dejstva,  ter okoliščine takratnih dogodkov. 
Glavno pri vsem omenjenem pa je, da se s pomočjo fatimskih skrivnosti tudi sami česa 
naučimo za naš čas. To bo naša najboljša dediščina našim zanamcem v veri. Pred sto leti, 
leta 1917, si nihče niti predstavljati ni mogel, vsega tega, kar nam je povedano po teh treh 
skrivnostih. Pastirčki gledajo, poslušajo in ohranijo v spominu, kar jim je bilo povedano in 
razodeto. Lucija zadnja izmed preživelih, sedaj pa že sveta, videnje zapiše, ko ji to naroči 
škof iz Leirije, pisanje ji dovoli tudi Naša Gospa. (Zupan 2001, 68)  
Najprej si pobližje oglejmo prva dva dela skrivnosti. Vsebino skrivnosti bom povzel po 
zapisih sestre Lucije  zapisanih v njenih Tretjih Spominih. Seznanimo se najprej s pismom, 
ki ga je sestra Lucija pisala škofu Jožefu, kateri ji je zapovedal zapisati Spomine, iz katerih 






»Prevzvišeni gospod škof! 
Da spolnim, prevzvišeni vaš ukaz, ki ste mi ga dali v pismu 26. julija 1941. Leta, naj 
premislim in zapišem vse, česar se še morem spomniti o Hijacinti! Premišljevala sem in zdelo 
se mi je, da je Bog govoril po vašem ukazu in da je prišel trenutek, da odgovorim na dve 
vprašanji, ki ste mi ju večkrat poslali, a sem z odgovorom odlašala. 
Kaj je skrivnost? Zdi se mi, da jo smem razodeti, ker že imam dovoljenje nebes. Prav, 
skrivnost sestavljajo tri različne stvari, od katerih bom razodela dve.« (Zupan 2001, 69) 
 
 
4.1 Videnje pekla 
 
Sestra Lucija o videnju pekla pripoveduje: »Naša Gospa, nam je pokazala veliko ognjeno 
morje; zdelo se je, kakor da je pod zemljo. Videli smo hudobne duhove in duše, potopljene 
v ta ogenj, kakor bi bili prosojni črni ali rjavi razbeljeni oglji v človeški obliki. Pogrezali in 
dvigali so se v žarjenju ognja. Nosili so jih plameni, ki so izhajali iz njih samih skupaj z 
oblaki dima, padajoč z vseh strani, podobno kakor iskre ob velikih požarih, brez teže in 
ravnotežja, med tuljenjem zaradi muk in med kriki obupa, vzbujajoč človeku grozo in trepet 
od nepopisnega strahu. Hudobni duhovi so bili zaznamovani s strahotno in grozovito podobo 
gnusnih, nepoznanih živali. Toda tudi ti so bili prosojni in črni.« (Zupan 2001, 70) 
»To videnje je trajalo samo trenutek. Hvala naši dobri nebeški Materi, da nam je pred tem 
obljubila, da nas bo vodila v nebesa(v prvem prikazanju). Če ne bi bilo tako, mislim, da bi 
umrli od strahu in groze.« »Dvignili smo pogled k Naši Gospe, ki nam je polna dobrote in 
žalosti rekla: »Videli ste pekel, kamor pridejo duše ubogih grešnikov. Da bi jih rešil, hoče 
Bog na svetu vzpostaviti pobožnost do mojega brezmadežnega Srca. Če bodo ljudje 
izpolnjevali, kar vam bom rekla, bo rešenih mnogo duš in bo mir. Vojne bo konec. Če pa ne 
bodo nehali žaliti Boga, se bo med papeževanjem Pija XII. začela druga, hujša vojna. Ko 
boste videli neko noč osvetljeno z neznano svetlobo, vedite, da je to veliko znamenje, ki vam 
ga daje Bog, da bo kaznoval svet za njegove zločine z vojno, lakoto in preganjanji Cerkve 
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ter svetega očeta. Da bi to preprečila, bom prišla, da bi dosegla posvetitev Rusije mojemu 
brezmadežnemu Srcu in zadostilno obhajilo na prve sobote v mesecu. Če bodo sprejeli moje 
želje, se bo Rusija spreobrnila in bo mir. Če pa ne, bo razširila svoje zmote po svetu in 
priklicala na dan vojne in preganjanja Cerkve. Dobri bodo mučeni, sveti oče bo moral veliko 
trpeti, razni narodi bodo uničeni, na koncu pa bo zmagalo moje brezmadežno Srce. Sveti oče 
mi bo posvetil Rusijo, ki se bo spreobrnila, in svetu bo podarjeno obdobje miru. Tega 
nikomur ne pripovedujta. Frančišku seveda lahko povesta.« (Zupan 2001, 70) 
Pastirčki so skrivnost z veliko hrabrostjo ohranili zase. Vsa zasliševanja katerim so bili 
podvrženi, niso zalegla nič, ostali so zvesti, in to kljub grožnjam, s katerimi so jim 
zasliševalci grozili (Zupan 2001, 70).  
Frančišek se takole spominja videnja pekla pri tretjem prikazanju Matere Božje: »Bili smo 
na tem, da zgorimo v tisti luči, ki je Bog, in nismo zgoreli. Kako velik je Bog!!... Ni mogoče 
povedati. Tega človek res ne more nikoli povedati! Toda kako je bridko, da je tako žalosten! 
Ko bi ga jaz mogel potolažiti!...« (Zupan 2001, 70)  
Skozi vse čase se dogaja, da nekateri posamezniki na vse načine želijo prepričati svet, da 
pekla ni. Obstajajo pa tudi drugi enako skrajni pogledi, »učenih« teoloških modrecev, ki 
želijo pravljično srečen konec. Če pekel vendarle obstaja je gotovo prazen. Prva fatimska 
skrivnost, ki jo tu predstavljamo, nas svari da naj si ne mečemo peska v oči, pekel je stvarnost, 
ki jo moramo resno upoštevati. Tako kot si v srednjem veku Cerkev ni izmislila pekla, da bi 
ljudi z njim strašila, tako je tudi v tem primeru. Marija nam je pekel po videnju pastirčkov 
pokazala zato, da bi nas odvrnila od grešnega življenja, ter prihodnje možne kazni zanj. 
(Zupan 2001, 70) 
Drugi del prve fatimske skrivnosti pred nas pred nas postavlja Marijino napoved druge, hujše 
vojne, ki bo zajela svet, če se ne poboljša. Ni treba posebej govoriti o hudih posledicah, ki so 
prišle nad človeštvo, in jih še danes čutimo, ker Marijinih prošenj niso in nismo resno jemali. 




4.2 Druga svetovna vojna 
 
Marija je 13. julija 1917 v osrednjem sporočilu med drugim napovedala, kakšno bo znamenje 
za bližajočo se drugo svetovno vojno (Zupan 2001, 71). 
Marija je zgoraj omenjeno znamenje napovedala z naslednjimi besedami: »Ko boste videli 
neko noč osvetljeno z neznano lučjo, vedite, da je veliko znamenje, ki vam ga Bog daje, da 
bo kaznoval svet zaradi njegovih pregreh z vojsko, lakoto ter s preganjanji Cerkve in svetega 
očeta.« (Zupan 2001, 71) 
V tretjih Spominih sestra Lucija govori o tem, kako so vsi trije vidci Marijino napoved o 
bližajoči se vojni vzeli skrajno zares. Lucija nam tudi pove, kako je nekoč, ko je šla obiskat 
Jacinto to našla sedečo, na svoji postelji zamaknjeno v žalostne misli. Lucija jo tedaj 
vprašala: »Na kaj misliš?« Odgovorila je: »Na vojsko, ki mora priti. Umreti bo moralo veliko 
ljudi… Podrtih bo veliko hiš in pobitih veliko duhovnikov. Poslušaj! Jaz pojdem v nebesa, ti 
pa tudi zbeži tja, ko boš ponoči vdela tisto luč, o kateri je naša Gospa rekla, da se bo poprej 
pokazala.«(Zupan 2001,71)  
Vse človeštvo se je soočalo z napovedjo druge vojne ter znamenjem, ki jo je napovedovalo. 
O skupni prihajajoči kazni za grehe bom spregovoril v naslednjih vrsticah. Neznana svetloba, 
ki je napovedovala začetek kazni za človeštvo 20 stoletja, se je prikazala nad severnim 
obzorjem v noči s 25 januarja na 26. januarja leta 1938. Cerkev je v tem prelomnem obdobju 
vodil papež Pij XI. Tudi v Sloveniji je bila svetloba vidna več ur. Pojav se je začel malo pred 
deveto uro. Ves severni del neba je bil močno ožarjen, kot bi gledali odsev velikanskega 
požara. (Zupan 2001, 71) 
Nadalje si poglejmo pri omenjenem dogodku še čas in njegove razsežnosti. Pri odgovoru na 
to vprašanje nam bosta pomagala dva strokovnjaka, eden je dr. Bohr ki pravi, da je svetloba 
v Evropi bila vidna od 20.45 do 1.15 s krajšimi vmesnimi presledki. Druga referenca pa je 
profesor Freire, ki je zapisal: »V noči od 25. na 26. januar 1938 je od Kanade do Vzhodne 




Na tej stopnji našega razmišljanja bi rad poudaril, da bi se človeštvo moglo izogniti druge 
vojne, če bi izpolnilo dva pogoja, za katera ga je prosila nebeška Mati: prvi Marijin pogoj je 
bil povabilo vsem kristjanom po svetu k pobožnemu prejemanju zadostilnega obhajila vsako 
prvo soboto v mesecu. Drugi pogoj pa je bil njena želja da bi papež posvetil Rusijo njenemu 
Brezmadežnemu Srcu. (Zupan 2001, 72) 
Po končanih prikazovanjih trem pastirčkom, se je Marija Luciji še prikazovala. Prikazala se 
ji je dvakrat in prosila za uvedbo pobožnosti petih prvih sobot ter posvetitev Rusije njenemu 
Brezmadežnemu Srcu. Marija je želela, da papež imenoma v edinosti z vsemi škofi posveti 
Rusijo njenemu Srcu, česar papež ni naredil vse do leta 1938. Tudi prvi Marijin pogoj za 
preprečitev vojne, obhajanje petih prvih sobot z zadostilnim obhajilom, je bil izpolnjen le 
deloma. (Zupan 2001, 72) 
Lucija je pomen svetlobe takoj razumela, hkrati pa v svojih spisanih tretjih Spominih napisala 
škofu naslednje pismo: »Vaši prevzvišenosti ni neznano, kako je Bog pred nekaj leti pokazal 
to znamenje, ki so ga zvezdoslovci hoteli poimenovati polarni sij. Naj bo, kar hočejo. Bog 
mi je s tem dal razumeti, da je njegova pravičnost že odločena, da udari grešne narode, in 
sem zato pričela vztrajno prositi za zadostilna obhajila na prve sobote in za posvetitev Rusije. 
In Vam še povem, da molitev in pokora, storjena na Portugalskem, še ni potolažila Božje 
pravičnosti, ker je ni spremljalo ne kesanje ne poboljšanje. Upam, da Jacinta v nebesih prosi 
za nas.« (Zupan 2001,72)  
Malo pred koncem razmišljanj o prvih dveh fatimskih skrivnostih mi dovolite malo ironije  
izražene z besedami Leirijskega škofa Alberta do Amaraa: »Pred dvema letoma sem se srečal 
z znamenitim nemškim znanstvenikom in doktorjem, ki se imenuje Otto Bohr. Ta mi je 
zatrjeval, da tako on kakor mnogi njegovih kolegov priznavajo, da niso zmožni znanstveno 
pojasniti pojava, ki ga nekateri površno imenujejo polarni sij. Sestra Lucija ga je prav 
doumela, ko je videla v njem zanesljivo znamenje Boga, ki bo v kratkem kaznoval svet zaradi 




Škof je preprosti verni redovnici Luciji potrdil, da je imela prav. Rečemo lahko, da je sestra 
Lucija v tem obdobju imela popolnoma jasne namene, ubogati Marijo ter na vsak način 
izpolniti njeno voljo. Svet pa je ostal gluh, in še naprej hudo žalil Boga, nezavedajoč se kaj 





















5. TRETJA FATIMSKA SKRIVNOST 
 
 
Precej časa sta bila znana samo prva dva dela fatimske skrivnosti. Javnost je nazadnje 
izvedela, da obstaja tudi tretji del skrivnosti. Ljudje so začeli ugibati, kakšno bi lahko bilo 
sporočilo tega tretjega dela skrivnosti. Mnogi so bili prepričani, da bo skrivnost razkrila 
kakšni grozni dogodki čakajo ljudi, ker se niso spreobrnili od grešnega življenja. Mnogi, ki 
so ob objavi tretje fatimske skrivnosti pričakovali atrakcijo so ostali razočarani, uradna 
objava namreč ni govorila o ničemer podobnem kar so pričakovali. V tem poglavju si bomo 
najprej pogledali, kako je sploh prišlo do uradnega zapisa tretje fatimske skrivnosti. Nadalje 
bomo prisluhnili kardinalu Josephu Ratzingerju, nekdanjemu  prefektu za nauk vere, kaj nam 
on sporoča o tej skrivnosti. V tem poglavju bom tudi navedel uradni del skrivnosti, kakor ga 
je zapisala fatimska vidkinja sestra Lucija. Lucija sama nam bo tudi spregovorila kaj o njej 
misli ona.  Pomemben sogovornik o tej temi bo tudi takratni kardinal državni tajnik  Angelo 
Sodano. Poglavje bomo sklenili z uradnim teološkim komentarjem k tretji fatimski skrivnost i 
kardinala Ratzingerja. (Zupan 2001, 74) 
 
 
5.1 Uradni zapis in neuradne objave tretje fatimske skrivnosti 
 
Takrat pastirici Luciji je bil med tretjim Marijinim prikazanjem  13. julija 1917 razodet tretji 
del fatimske skrivnosti o katerem tu govorimo. Ko je Lucija leta 1943 na smrt zbolela je k 
njej prišel Lirijski škof Jožef s prošnjo, naj vendarle napiše, kaj je vsebina tega, čemur 
pravimo tretja fatimska skrivnost. Bal se je namreč, da bi Lucija skrivnost odnesla v grob. 
Pismo z napisano skrivnostjo je naslovila na škofa, vendar ga on ni odprl in prebral, pač pa 
je bilo pismo poslano papežu v Rim. Papež bi skrivnost smel objaviti šele leta 1960. Janez 





»Po vznemirjajočih in okrutnih dogodkih dvajsetega stoletja, ki spada med najbridkejša 
stoletja v človeški zgodovini in je doseglo svoj vrhunec v atentatu na »preblagega Kristusa 
na zemlji«, se poslej odpira zagrinjalo nad tisto stvarnostjo, ki oblikuje zgodovino in ki to 
stvarnost razlaga v globini, v skladu z duhovno razsežnostjo, za katero današnja miselnost, 
pogosto pomešana z racionalizmom, nima nobenega smisla.« (Zupan 2001, 75) 
Obstaja samo en rokopis fatimske skrivnosti,  ki ga je sprva hranil Lirijski škof Jožef. Da bi 
bila skrivnost na varnem, so ovojnico z njo 4. aprila 1957 izročili tajnemu arhivu Svetega 
Oficija v Rimu. O dejanju so takoj obvestili sestro Lucijo. Kardinal Alfred Ottaviani je 
dovolil komisarju svetega Oficija patru Pierru Paulu Philippu, da je 17. avgusta 1959 prinesel 
papežu Janezu XXIII. ovojnico s tretjo fatimsko skrivnostjo. Papež je po daljšem 
obotavljanju sklenil, da bo v molitvi našel odgovor kaj narediti, skrivnost objaviti ali jo vrniti 
Svetemu Oficiju. Papež je sklenil, da še ni čas, da bi skrivnost objavili, zato jo je vrnil 
Svetemu Oficiju. Kljub temu, da so uradno skrivnost varovali, je leta 1963 v javnost prišlo 
neko besedilo z imenom tretja fatimska skrivnost. Pismo s tretjo fatimsko skrivnostjo je 
prebralo še več papežev, in prefekti kongregacije za verski nauk Ottaviani, Šeper in 
Ratzinger. (Zupan 2001,75) 
Za boljše razumevanje uradne izjave Cerkve, o tretjem delu fatimske skrivnosti, navajam 
odločitev papeža Pavla VI. in prvo odločitev papeža Janeza Pavla II. Pavel VI. je 27. marca 
1965 prebral vsebino skupaj s substitutom  njegove ekscelence Angelom Dell Acqua ter 
ovojnico vrnil arhivu svetega Oficija z odločitvijo, da besedila ne bo objavil. Janez Pavel II. 
je prosil za ovojnico s tretjim delom »skrivnosti« po atentatu 13. maja 1981. 
Papež je 18. julija 1981 prejel in prebral dve ovojnici: 
- belo, v kateri je izvirno besedilo sestre Lucije v portugalščini; 
- in oranžno z italijanskim prevodom »skrivnosti«. 





5.2 Kardinal Joseph Ratzinger o tretji fatimski skrivnosti 
 
Pod tem naslovom bom povzel pogovor s kardinalom Ratzingerjem. Z njim se je pogovarjal 
novinar Vittorio Messori: 
 
»Vprašam: »Kardinal Ratzinger, ali ste brali tako imenovano »tretjo Fatimsko skrivnost«, ki 
jo je poslala Janezu XXIII. redovnica Lucija, edina preživela od skupine fatimskih vidcev, in 
jo je papež prebral.« 
Odgovori mi takoj in odrezano: »Da, prebral sem jo.« 
»V svetu krožijo,« pravim dalje, »doslej še nezanikane, različice te skrivnosti, češ da je 
vznemirljiva, strahotna in  znanilka hudega trpljenja. Sam papež Janez Pavel II. je, kakor 
kaže, ob svojem obisku v Nemčiji potrdil vse prej kot tolažljivo vsebino tistega besedila. Še 
pred njim,  kaže, da je Pavel VI. Med svojim romanjem v Fatimo namignil na strahotno 
vsebino skrivnosti. Zakaj se niste nikdar odločili, da jo objavite? Tudi zato, da bi preprečili 
tvegane domneve?« »Če doslej ni prišlo do te odločitve, to še ne pomeni, da hočejo papeži 
prekriti nekaj strašnega.«  
»Potemtakem,« vztrajam, »je v Lucijinem rokopisu nekaj  strašnega?« 
»Tudi če bi bilo tako,« odgovarja, ne da bi se preveč razkril, »bi to samo potrjevalo, kar že 
vemo iz fatimskega sporočila. Iz Fatime je prišel resen opomin, namenjen, splošno 
prevladujoči neresnosti, opomin k zresnitvi življenja in zgodovine in opozorilo na nevarnosti, 
prežeče na človeštvo. Na to nas pogosto opozarja sam Jezus in se ne pomišlja pripomnit i: 
»Če pa se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani«. (Lk 13,3). Spreobrnitev je- in Fatima 
nas na to jasno opozarja- nenehna zahteva krščanskega življenja. To bi morali vedeti že iz 
celotnega Svetega pisma.« 
»Tako torej skrivnosti ne bodo objavili, vsaj za zdaj?« 
»Sveti oče sodi, da objava ne bi dodala ničesar temu, kar mora vsak kristjan vedeti iz 
Razodetja, a tudi iz Marijinih prikazanj, katerim je Cerkev odobrila njihovo znano vsebino. 





5.3 Sestra Lucija o tretji fatimski skrivnosti 
 
Besedilo, ki ga tu navajamo, je bistveno za razumevanje tega poglavja. Navajam ga v celoti, 
tako, kot ga je zapisala sestra Lucija:  
 
»Pišem iz pokorščine do Vas, moj Bog, ki mi po njegovi ekscelenci, gospodu škofu iz Leirije 
in po Vaši in moji najsvetejši Materi to naročate.  
Po dveh delih, ki sem ju že predstavila, smo na levi strani naše Gospe malo bolj zgoraj videli 
angela, ki je v levi roki držal ognjen meč; od njega so se vsipale iskre in so izhajali plameni, 
kakor da bi hoteli zažgati svet; toda plameni so ugasnili ob dotiku s sijajem, ki ga je Naša 
Gospa izžarevala iz svoje desne roke. Angel je z desno roko kazal na zemljo in klical z 
močnim glasom: Pokora, pokora, pokora!  
In v nekakšni ogromni luči, ki je Bog, smo videli nekaj, kar je bilo videti, kakor če vidimo 
osebe v ogledalu, kadar gredo mimo. V belo oblečenega škofa, imeli smo občutek, da je bil 
to sveti oče. Razne druge škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, ki so se vzpenjali na 
strmo goro. Na vrhu te gore je stal velik križ, kakor če bi bil iz neobdelanih debel hrasta 
plutovca. Preden je prišel tja, je šel sveti oče skozi veliko mesto, ki je bilo napol porušeno. 
Hodil je z opotekajočim se korakom, prizadet od bolečine in skrbi, molil je za duše trupel, ki 
jih je srečal na svoji poti. Ko je dospel na goro, je pokleknil k vznožju velikega križa. Tedaj 
ga je ubila skupina vojakov ki so streljali nanj s strelnim orožjem in puščicami. Natanko tako  
so drug za drugim umirali škofje, duhovniki, redovniki in redovnice in razne svetne osebe, 
možje in žene različnih stanov in položajev. Pod obema prečnicama križa sta bila dva angela, 
vsak od njiju je imel v roki kristalno škropilnico. Vanju sta zbirala kri mučencev in z njo 
namakala duše, ki so se bližale Bogu.« (Zupan 2001,78)  
Sestra Lucija je soglašala z interpretacijo, po kateri tretji del »skrivnosti« sestoji iz 
preroškega videnja, ki ga moremo primerjati s pogledom na svetovno zgodovino. Lucija je 
poudarila  svoje prepričanje, da se fatimsko videnje nanaša predvsem na boj ateističnega 
komunizma zoper Cerkev in kristjane, in opisuje silno trpljenje žrtev za vero v dvajsetem 




Na vprašanje: »Ali je glavna oseba v videnju papež?«, je sestra Lucija takoj odgovorila z 
»da« in spomnila na to, da je papeževo trpljenje zelo užalostilo tri pastirčke in da je Jacinta 
ponavljala: »Ubogi sveti oče, veliko mora trpeti za grešnike!«  
Kar se tiče odstavka, ki govori o belo oblečenem škofu, to je o papežu- kakor so pastirčki 
med videnjem takoj dojeli - ki  je smrtno zadet in pade na tla, sestra Lucija popolnoma soglaša 
s papeževo trditvijo: »Materinska roka je vodila pot krogle in papež, ki se je bojeval s smrtjo,  
se je ustavil na pragu smrti« (Zupan 2001,79) 
 
Sestra Lucija je izročila zapečateno ovojnico s tretjim delom »skrivnosti« in na zunanjo 
ovojnico zapisala, da se jo sme odpreti šele po letu 1960. Msgr. Bertone je zato vprašal: 
»Zakaj je tu termin 1960? Ali je Marija povedala ta datum?« Sestra Lucija odgovori: »Ne 
Gospa, marveč jaz sem postavila datum 1960, ker bi skrivnosti - kakor sem čutila- pred 1960 
ne razumeli. Šele nato bi jo bilo mogoče razumeti. Zdaj jo je mogoče bolje razumeti. Napisala 
sem, kar sem videla. Razlaga pa ne gre meni, marveč papežu.« (Zupan 2001,79) 
   
Sestra Lucija je želela besedilo podvreči odobritvi cerkvene avtoritete in upala, da bo s  
spisom pomagala vse ljudi dobre volje voditi na tisto pot, ki vodi k Bogu, poslednjemu cilju 














5.4 Kardinal Angelo Sodano o tretji fatimski skrivnosti 
 
Kardinal Angelo Sodano tretjo fatimsko skrivnost opiše z naslednjimi besedami:  
 
»To besedilo, ki ga navajam, sestavlja preroško videnje, ki ga moremo primerjat i 
svetopisemskim videnjem. Ta videnja ne opisujejo v fotografskem smislu podrobnosti 
prihodnjih dogodkov, marveč na skupnem ozadju zgoščeno povzemajo dejstva, ki se 
razprostirajo v časovno ne natančno določenem zaporedju in trajanju. Zato more biti ključ za 
razumevanje besedila samo simboličen. Le ta naj nam pomaga, da bomo razumeli to, kar 
nam Bog po Mariji sporoča. 
Fatimsko videnje se nanaša predvsem na boj ateističnih sistemov proti Cerkvi in proti 
kristjanom ter opisuje strašno trpljenje pričevalcev za vero v zadnjem stoletju drugega 
tisočletja. Gre za brezkončni križev pot, ki ga vodijo papeži dvajsetega stoletja. Po 
interpretaciji pastirčkov, ki jo je pred kratkim potrdila tudi sestra Lucija, je »v belo oblečeni 
škof«, ki moli za vse verujoče, papež. Tudi on pade pod streli na tla kakor mrtev, medtem ko 
si na vso moč prizadeva, da bi med trupli mučencev(škofov, duhovnikov, redovnikov, 
redovnic in številnih laikov) prišel do križa. Sveti oče se iz vsega srca zahvaljuje Devici 
Mariji tudi za to. Kljub temu pa v drugih delih sveta napadi na Cerkev in kristjane, z 
bremenom trpljenja, ki ga prinašajo s seboj, žal, niso prenehali. Tudi če se zdi, da dogodki, 
na katere se nanaša tretji del fatimske skrivnosti, pripadajo odslej preteklosti, ostaja oni klic 
Božje Matere k pokori, ki ga je izrekla ob začetku dvajsetega stoletja, tudi danes aktualen in 
nujen. Zdi se, da vzvišena Gospa tega sporočila tako rekoč bere znamenja časa s posebno 
prodornostjo, znamenja našega časa(…). Marijin nujni poziv k pokori ni nič drugega kakor 
izraz njene materinske skrbi za usodo človeške družine, ki potrebuje spreobrnjenje in 








5.5 Teološki komentar k fatimski skrivnosti in poskus razlage fatimske 
»skrivnosti« 
 
Če se poglobimo v besedilo tretje fatimske »skrivnosti«, ki je po zaslugi papeža Janeza Pavla 
II prvič dobesedno objavljeno, ne bomo odkrili nobenih velikih skrivnosti. Kakšna bo 
prihodnost nam besedilo ne odkrije. Zato ga je treba brati in razumeti v podobi. Ker se mi to 
besedilo zdi pomembno, ga navajam tako, kot ga je napisal takratni prefekt za nauk vere, 
Joseph Ratzinger:  
 
»Samo na kratko bi rad opozoril na prva dela skrivnosti. Otroci so za trajanje strašnega 
trenutka izkusili videnje pekla. Videli so, kako so padale »duše ubogih grešnikov«. In zdaj 
jim je povedano, zakaj so bili izpostavljeni temu trenutku - da bi pokazali pot rešitve. Na 
misel nam pride beseda iz prvega Petrovega pisma: »Namen vaše vere je zveličanje 
duš«(1,9). Kot pot za ta namen je na presenetljiv način pokazana pobožnost (češčenje) do 
brezmadežnega Srca Marijinega. Za razumevanje mora tu zadoščati le kratko opozorilo. V 
bibličnem smislu pomeni »srce« središče človeške eksistence, stekališče razuma, volje, 
čustev in čutenja, v katerem najde človek svojo enoto in svojo notranjo usmerjenost. 
»Brezmadežno srce« je v skladu z Mt 5,8 srce, ki je v naslonitvi na Boga dospelo do popolne 
notranje enote in »gleda zato Boga«. »Pobožnost« (češčenje, predanost) do brezmadežnega 
Marijinega Srca je torej približanje tej naravnanosti srca, v katerem »fiat«- zgodi se tvoja 
volja- postane oblikujoče središče celotne eksistence. Če bi kdo hotel ugovarjati, da vendar 
ne bi smeli nobenega človeškega bitja postavljati med nas in Kristusa, tedaj moramo spomnit i 
na to, da se Pavel ne boji reči svojim krščanskim občinam: »Posnemajte mene« (1 Kor 
4,16;Flp3,17;1Tes 1,6; 2Tes 3,7.9). Na apostolu morejo te občine konkretno razbrati, kaj 
pomeni hoja za Kristusom. Od koga pa bi se v vsakem času mogli tega bolje naučiti kakor 
od Gospodove Matere? 
Ko je sestra Lucija prebrala besedilo razlage skrivnosti, je rekla, da ta interpretacija ustreza 
temu, kar je izkusila in da razlago s svoje strani prepoznava kot primerno. V nadaljevanju 
bomo torej poskusili utemeljiti in poglobiti to razlago na podlagi do zdaj razvitih kriterijev. 
Kakor smo kot ključno besedo prve in druge skrivnosti spoznali »reševati duše«, tako je 
ključna beseda te skrivnosti trikratni klic: »Pokora, pokora, pokora!«  
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To nas spominja na začetek evangelija: »Spokorite se in verujte evangeliju« (Mr1,15). 
Razumeti znamenja časa pomeni: Razumeti nujnost pokore-spreobrnjenja- vere. To je 
pravilni odgovor na zgodovinski trenutek, ki ga označujejo velike nevarnosti, ki so orisane v 
naslednjih slikah. V pogovoru je sestra Lucija rekla, da ji je vedno bolj jasno, da je bil cilj 
prav vseh prikazovanj vedno bolj pospeševati rast v veri, upanju in ljubezni- vse drugo je le 
vodenje k temu. 
Preidimo zdaj bližje na posamezne podobe. Angel z ognjenim mečem na levi strani božje 
Matere spominja na slične podobe knjige Razodetja. Ta angel predstavlja grožnjo sodbe, pod 
katero stoji svet. Da bi svet mogel zgoreti v ognjenem morju, to se nam danes absolutno ne 
zdi več gola fantazija: človek sam je s svojimi iznajdbami pripravil plameneči meč. Videnje 
nam pokaže moč, nastopajočo zoper oblast razdejanja- sijaj Božje Matere, in pa poziv k 
pokori. Poziv, ki na neki način prihaja iz sijaja Božje Matere. S tem je naglašena pomembnost 
človekove svobode: prihodnost nikakor ni nespremenljivo določena, in podoba, ki so jo videli 
otroci, nikakor ni vnaprej posneti film o tem, kar je prihodnjega, pri čemer ne bi bilo mogoče 
ničesar več spremeniti. Celotno videnje nastopa dejansko samo zato, da bi priklicalo na dan 
svobodo in jo obrnilo v pozitivno smer. Kajti smisel videnja ni pokazati film o 
nespremenljivo fiksirani prihodnosti. Njegov smisel je natančno nasproten; gre za 
mobiliziranje moči za spremembe v smeri k dobremu. Zato so povsem zgrešene fatalist ične 
razlage »skrivnost«, razlage, ki na primer govorijo, da je bil atentator 13. maja 1981 
navsezadnje orodje Božjega načrta, ki ga je vodila Božja previdnost in da zato ni mogel 
delovati svobodno, ali podobne ideje, ki krožijo. Videnje marveč govori o nevarnostih in o 
poti, kako se jih rešiti. 
Naslednji stavki besedila še enkrat zelo jasno kažejo na simbolično naravo videnja: Bog 
ostaja neizmeren in sleherno naše videnje presegajoča luč. Ljudje se prikažejo kakor v kakem 
ogledalu. To notranjo omejitev videnja, katerega meje so tu nazorno pokazane, moramo 
neprestano imeti pred očmi. To kar je prihodnje, se pokaže le »kakor v ogledalu, nejasno (v 
uganki)« (1Kor 13,12). Obrnimo se zdaj k posameznim podobam, ki sledijo v besedilu 
skrivnosti. Kraj dogajanja je opisan s tremi simboli: strma gora, napol v razvalinah ležeče 
veliko mesto in končno silen križ iz neobdelanih kosov. Gora in mesto simbolizirata kraje 
človeške zgodovine: zgodovina kot naporno vzpenjanje naproti višini, zgodovina kot kraj 
človeške graditve in sožitja, a hkrati kot kraj rušenj, v katerih človek uničuje svoje lastno 
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delo. Mesto more biti kraj skupnosti in napredka, toda tudi kraj nevarnosti in najskrajnejše 
ogroženosti. Na gori stoji križ- cilj in orientacijska točka zgodovine. V križu je razdejanje 
preoblikovano v rešitev; dviga se kot znamenje bednosti zgodovine in kot obljuba zanjo. 
Duhovniki in redovnice ter končno možje in žene vseh razredov in družbenih slojev. Papež 
gre očitno pred drugimi, trepetajoč in trpeč zaradi vseh grozot ki ga obdajajo. Hiše mesta 
ležijo delno v razvalinah- njegova pot pelje sredi trupel usmrčenih. Pot Cerkve je tako 
opisana kot Križev pot (via crucis), kot potovanje v čas nasilja razdejanj in preganjanj. V tej 
podobi moremo najti naslikano zgodovino celotnega stoletja. Kakor so kraji zemlje naslikani 
sintetično: v dveh podobah gore in mesta videni skupaj in so naravnani na križ, tako so tudi 
časi prikazani strnjeno: v videnju moremo prepoznati preteklo stoletje kot stoletje mučencev, 
kot stoletje trpljenja in preganjanj Cerkve, kot stoletje svetovnih vojn in mnogih krajevnih 
vojn, ki so napolnile celotno drugo polovico stoletja in priklicale na dan nove oblike krutosti. 
V »ogledalu« tega videnja vidimo iti mimo mučeniške priče desetletji. Zdi se primerno, da 
tukaj navedemo stavek iz pisma, ki ga je sestra Lucija 12. maja 1982 napisala svetemu očetu: 
»Tretji del skrivnosti se nanaša na besede Naše Gospe: »Če ne, bo (Rusija) razširila svoje 
zmote po svetu in sprožila vojne in preganjanja Cerkve. Dobri bodo mučeni, sveti oče bo 
moral veliko trpeti, razni narodi bodo uničeni.« 
V križevem potu stoletja igra papežev lik posebno vlogo. V njegovem napornem vzpenjanju 
na goro smemo brez dvoma videti povzetih več papežev, ki so, začenši s Pijem X. vse do 
sedanjega papeža (Janez Pavel II) prenašali trpljenje tega stoletja in so si prizadevali sredi 
trpljenja hoditi kot prvi po poti, ki pelje h križu. Na poti mučencev je v videnju umorjen tudi 
papež. Ali ni moral sveti oče, ko si je po atentatu 13. Maja 1981 dal predložiti besedilo 
tretjega dela »skrivnosti«, v tem prepoznati svojo lastno usodo? Bil je zelo blizu smrti in je 
sam svojo rešitev razložil z naslednjimi besedami: »…bila je neka materinska roka, tista, ki 
je vodila pot izstrelka krogle in je papežu, ki je bil v agoniji, dovolila, da se je ustavil na 
pragu smrti« (13. maja 1994). Da je tukaj neka »materinska roka« vendarle drugače speljala 
smrtno kroglo, samo še enkrat pokaže, da ne obstaja nikakršna nespremenljiva usoda, da sta 
vera in molitev moči, ki moreta vplivati v zgodovini in da je n koncu molitev močnejša od 
izstrelkov, vera mogočnejša od divizij. 
Sklep »skrivnosti« je tolažljiva podoba, ki hoče zgodovino krvi in solza napraviti vendarle 
dostopno za ozdravljajočo Božjo moč. Pod prečnicama križa angela zajemata kri mučencev 
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in z njo oblivata duše, ki se približujejo Bogu. Kristusova kri in kri mučencev sta tu gledani 
skupaj: kri mučencev teče s prečnic križa. Njihovo mučeništvo se izvršuje v solidarnosti s 
kristusovim trpljenjem, postane eno z njim. Mučenci dopolnjujejo v prid Kristusovega telesa 
to, kar še manjka njegovim bridkostim (Kol 1,24).  
Njihovo življenje samo je postalo evharistija, privzeta v skrivnost pšeničnega zrna, ki umrje 
in postane rodovitno. Kri mučencev je seme kristjanov, je rekel Tertulijan. Kakor se je 
Cerkev rodila iz Kristusove smrti, iz njegove odprte strani, tako je smrt pričevalcev rodovitna 
za prihodnje življenje Cerkve. Na svojem začetku tako utesnjujoče videnje tretje 
»skrivnosti«, ki na svojem začetku tako zelo prebuja tesnobo, se torej končuje s podobo 
upanja: nobeno trpljenje ni zaman, in ravno trpeča Cerkev, Cerkev mučencev,  postane 
kažipot človekovemu iskanju Boga. V ljubečih božjih rokah imajo zavetje ne samo trpeči 
kakor Lazar, ki je našel veliko tolažbo in skrivnostno predstavlja Kristusa, kateri je hotel 
postati za nas ubogi Lazar, tu obstaja nekaj več: iz trpljenja pričevalcev prihaja moč očiščenja 
in prenove, ker je to ponavzočenje Kristusovega lastnega trpljenja in predaja naprej v 
sedanjost njegovo ozdravljajočo učinkovitost. 
S tem smo prišli do zadnjega vprašanja: Kaj naj pomeni fatimska »skrivnost« kot celota(v 
svojih treh delih)? Kaj nam pove? Najprej moramo ugotoviti da«…dogodki, na katere se 
nanaša tretji del fatimske »skrivnosti«, pripadajo preteklosti…« kdor je čakal na razburlj iva 
apokaliptična  razkritja glede konca sveta ali glede prihodnjega potekanja zgodovine, mora 
ostati razočaran. Takšnih zadovoljitev naše radovednosti nam Fatima ne nudi, kakor sicer že 
krščanska vera v splošnem noče in ne more biti hrana za našo radovednost. Kaj preostane, to 
smo vedeli takoj na začetku naših premislekov o besedilu »skrivnosti«: Vzpodbujanje k 
molitvi kot poti za reševanje duš« in v istem smislu opozarjanje na pokoro in na 
spreobrnjenje. 
Ob koncu bi se rad dotaknil še neke druge ključne besede te »skrivnosti«, besede, ki je po 
pravici postala slavna: »Moje brezmadežno Srce bo zmagalo«. Kaj to pomeni? Za Boga 
odprto srce, očiščeno, z gledanjem na Boga, je močnejše kakor pa puške in vsakovrstno 
orožje. Marijin »fiat«, beseda njenega srca je preokrenila svetovno zgodovino, ker je: 
privedla Odrešenika v ta svet- ker je v prostoru tega »da« Bog mogel postati človek in 
ostane zdaj tako za večno. Zlo ima moč v tem svetu, to neprenehoma vidimo in izkušamo: 
moč ima, ker se naša svoboda vedno znova pusti odtrgati od Boga. Toda odkar ima Bog 
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sam človeško srce, in je tako obrnil človekovo svobodo k Bogu, nima svoboda za zlo nič 
več zadnje besede. od tedaj naprej velja beseda: »Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, 
jaz sem svet premagal«(Jn 16,33). Fatimsko sporočilo nas vabi, naj se zaupamo tej 
obljubi.« (Štrukelj 2016, 209-220) 
 
 
5.6 Povzetek govora škofa Pavla Hnilice 
 
Kot obogatitev, popestritev in osvetlitev tretje fatimske skrivnosti, navajam govor škofa 
Hnilice, ki ga navajam iz diplomskega dela Matjaža Zupana z naslovom Teologija Marijinih 
prikazovanj (2001, 84-87): 
 
»Z velikim veseljem sem sprejel povabilo, da vam spregovorim o tretji fatimski skrivnost i. 
Rad bi vam povedal, kako gre prav v tem pontifikatu Janeza Pavla II. za razširjanje 
pobožnosti do Marijinega brezmadežnega Srca, kajti češčenje Jezusovega Srca je bilo 
uvedeno in razširjeno že prej pod papežem Leonom XIII,  ki je 7.9.1897 leta posvetil ves svet 
Jezusovemu Srcu.  
Kaj torej pomeni Totus Tuus? 
Reči smemo, da se je Marijina doba začela s Fatimo. V Lurdu nam je bilo povedano, kdo je 
Marija - Brezmadežno spočetje, v Fatimi pa nam je Bog razodel Marijino Srce, kdo je Marija 
danes. O Fatimi bi vam rad povedal tisto, kar sem slišal od Lucije, od samih papežev: Pija 
XII., Pavla VI. in od Janeza Pavla II. 
Pij XII je prvi papež, ki je govoril o Fatimi in ga tudi imenujejo Fatimskega papeža, kajti bil 
je posvečen v škofa isti dan in ob isti uri, ko se je Marija prvič prikazala v Fatimi, 13. maja 
1917. On je leta 1942 posvetil ves svet, leta 1954 pa Rusijo Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu. 
Pavel VI je bil prvi papež, ki je šel v Fatimo in je napisal apostolsko spodbudo Signum 
magnum in nam na ta način nekako odprl pogled v apokalipso. S spodbudo je pokazal, da 
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živimo v času apokalipse, kajti v tistem čudežu sonca, je videl Ženo ogrnjeno s Soncem (Raz 
12,1). On je vzel to potovanje zelo resno. 
Papež Janez Pavel II. je imel geslo Totus Tuus. Izbran je bil, da da poseben pečat tej 
marijanski dobi, ter da bi se bojeval proti satanu, ki se je polastil vseh odgovornih mest, na 
duhovnem in političnem področju. 
 
Še prej bi vam rad govoril o Fatimskem sporočilu. Kaj je Fatimsko sporočilo? Marijino 
brezmadežno Srce ima središčno mesto v Fatimskem sporočilu. Z vidkinjo Lucijo sem se 
srečal v Fatimi 3. maja. Vprašal sem jo kaj je bistvo Fatimskega sporočila? Odgovorila je: 
»Prvi dan ko smo se srečali z Marijo nas je vprašala, če smo pripravljeni sprejeti vsak križ, 
vsako težavo, vse trpljenje za rešitev grešnikov. To mi je razodela kot bistvo in jedro 
fatimskega sporočila. Potem mi je pripovedovala kako jim je Marija pokazala pekel in rekla: 
»Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov! Mariji so se smilili. Za njihovo usodo 
smo odgovorni tudi mi. Premalo je tistih, ki bi bili pripravljeni žrtvovati se zanje. Da bi rešil 
uboge grešnike želi Bog vzpostaviti v svetu pobožnost do Marijinega Brezmadežnega Srca. 
Glejte kakšna ljubezen! Kaj je Marijino brezmadežno Srce? Ona je bila bolj kot vsi drugi, 
bolj kot angeli in svetniki povabljena k soodrešenju. Papež nam je s tem hotel odkriti 
Marijino Srce, Marijino vlogo pri soodreševanju človeštva. Ona je vedno sprejela voljo 
Najvišjega, tako pod križem, tako vedno v življenju. Vedno je rekla: »Glej, dekla sem 
Gospodova!« Pod križem je Marija z vsem srcem sprejela vsakega od nas kot svojega otroka. 
Tudi mi moramo storiti to, kar je storil sveti Janez, vzeti moramo Marijo k sebi. Vzor pri tem 
naj nam bo novi apostol Janez - papež Janez Pavel II.  
S tem nam papež nakazuje, kako je bila Marija pridružena Jezusovemu Srcu. In Bog želi, da 
tudi mi tako delamo. 
Marija je 22-krat govorila o Rusiji, ki se mora spreobrniti. 13. julija 1917 je rekla: »Vojna 
gre proti koncu, vendar če se svet ne bo spreobrnil, bo prišla hujša vojna. Kajti v Rusiji se 
rojeva ateistični sistem, ki bo širil svoje zmote po vsem svetu. To je povedala vnaprej, 
napovedala je preganjanje, na milijone nedolžnih žrtev. Toda rekla je tudi: »Vse to pa se 
lahko tudi spremeni, če sprejmete pogoje, ki jih Bog postavlja. Da bi to preprečili, Bog hoče 
(ne da jaz hočem- Bog hoče) posvetitev Rusije mojemu brezmadežnemu Srcu. Marijino 
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brezmadežno Srce, kot rešitev sveta, kajti Marijino Srce je najbolj združeno z Jezusovim 
odrešilnim delom. 
Leta 1936 je sam Jezus spregovoril Luciji. Rekel ji je, naj ponovno prosi, da bi papež s škofi 
posvetil Rusijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Rekel ji je tudi: »On (papež) bo to storil, 
ampak bo pozno!« Jezus je vedel kateri papež bo to storil - papež Janez Pavel II. 
Po atentatu sem podaril svetemu očetu kip Fatimske Gospe. Ko je prišel iz bolnice mi je 
rekel: »V teh treh mesecih, ko sem se boril med življenjem in smrtjo, sem razumel, da je 
edini način da rešimo svet ubijalske vojne in odpada od Boga, spreobrnitev Rusije- kot naroča 
Fatimsko sporočilo. Toda Rusija se bo spreobrnila le, če jo bomo posvetili Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu. 
Ko je bil Janez Pavel II. izvoljen za papeža, sem mu vesel njegove izvolitve čestital. Ob tej 
priložnosti pa sem mu tudi jasno nakazal najvažnejšo nalogo njegovega pontifikata -  
posvetitev Rusije. On pa mi je rekel: »Če ti prepričaš škofe, sem to pripravljen storiti jutri!« 
Žal to ni bilo tako enostavno. Papež je fatimski kip najprej blagoslovil in ga potem poljubil 
na srce. Vprašal sem se: »Kateri škof bi imel pogum, pred množico poljubiti kip na srce?« 
Potem je ostal z Njo kakor otrok s svojo materjo. 
Po atentatu 13. maja 1981 sem mu rekel: »Tudi ta atentat je predviden v Fatimskem sporočilu, 
kajti mala Jacinta je imela videnje v katerem je videla veliko množico na trgu ter belo 
postavo, oblito s krvjo.« 
Janez Pavel II. je papež Fatime- Totus Tuus-njega je Marija na poseben način izbrala in nanj 
se nanaša tisto sporočilo glede posvetitve Rusije- nanj in na vse škofe. To posvetitev je papež 
opravil 25. marca leta 1984- vendar ne brez velikih težav. Ko je 8. decembra 1981 papež 
prvič po atentatu prišel v javnost je v cerkvi Santa Maria Mggiore zmolil posvetilno molitev. 
V njej je molil: »Tebi  Marija zaupamo vse narode.« V zakristiji pa sem mu rekel: »Sveti 
oče, ni dovolj da rečemo zaupamo, ampak je potrebna posvetitev.« Rekel je: «Vem, vendar 







Ko je bil papež leta 1998 na Poljskem, se je zbralo okoli 700.00 ljudi. Rekel pa je tudi: »Jaz 
sem star in bolan, zato mi morate pomagati, da uresničim ta Božji načrt!« začutili smo, kako 
globoko se zaveda te naloge. Rekel je: »Moliti morate, na kolenih, da bom lahko izpolnil ta 
načrt!« in vsi so pokleknili. Vsi mu moramo pri tem pomagati. In kakšen je bil ta njegov 
načrt? Uresničiti Marijansko dobo. 
Nekega jutra sem zajtrkoval s papežem. Spraševal me je o Rusiji, o tem, kaj se tam dogaja in 
drugem. Po zajtrku me je pospremil k dvigalu. Naslonil se je name in tako sva stopala proti 
dvigalu. V tem času mi je petkrat ponovil: »Na koncu bo moje Srce zmagalo!« Spoznal sem, 
da  je papež živel  skrivnost Fatime. Resnično,  to je bilo njegovo poslanstvo! 
To je zdravilo za današnji čas. Zmaga Marijinega brezmadežnega Srca. To so vrednote srca 
in ljubezni - za Rusijo in cel svet. Te resnične vrednote bodo premagale vse egoistične 





















6. FATIMA KOT SODBA NAŠEGA ČASA 
 
 
V letošnjem letu mineva sto let od tistega dne, ko se je Marija prikazala trem pastirčkom, 
ter jim odkrila, kakšna prihodnost čaka nje same in ves svet. Mnogi so tudi takrat dvomili v 
pristnost dogodkov v Fatimi. Nasproti so si stali razumski ugovori, ki so z vso silo zanikali 
kakršno koli presežnost prikazovanj. Trije pastirčki so o resničnosti dogodkov pričevali 
zgolj s trdno notranjo gotovostjo ter otroško predanostjo do Nebeške Matere. Tudi sončni 
čudež ni prepričal dvomljivcev, ki so ostali gluhi za Marijin nagovor, njene prošnje ter 
opomine (Zupan 2001, 41). 
Lahko se na tem mestu vprašamo, ali danes na Fatimo in njene dogodke gledamo kaj 
drugače kot pred sto leti. Smo bili pozorni na objavo tretje fatimske skrivnosti v svetem 
letu 2000 ali je šlo vse to mimo nas. Podobna vprašanja so verjetno za nekatere neprijetna. 
V času v katerem živimo, smo tudi mi dovzetni za prepričanje, ki ga mnogi zagovarjajo : 
prepričanje, da je čas Fatime mimo. Naš večkratni izgovor, da so danes drugačni časi kot 
takrat nam nič ne pomaga, z njim sebe ne moremo opravičiti. Današnji razvoj tehnike nas je 
v določenem smislu pohabil. Prepričanje, da zmoremo z močjo znanja in tehnološkim 
napredkom vse dokazati, nas je naredilo gluhe za Božja sporočila. V svojem napuhu 
menimo, da nam Fatima oziroma Mati Božja danes nima več kaj povedati (Zupan 2001, 
41).  
Ko danes zavračamo Boga, zavračamo z njim tudi Marijo. Marija se je zato spustila na našo 
Zemljo, da bi nam razodela Božjo voljo. Pa čeprav jo njeni otroci zavračamo, nas tolaži 
podpira in razume naše slabosti in stisko. Marija tudi danes želi podariti Boga svetu in svet 
Bogu. Današnji svet kriči po odrešenju, Gospod pa hrepeni po vrnitvi svojih izgubljenih 
sinov in hčera v njegovo očetovsko naročje.  Tako kot naše življenje dobiva svoj smisel od 
Boga tako tudi Marijino življenje dobiva svojo polno veljavo.  Marijin »da« Bogu je popoln 
in dokončen zato smo v njem zaobseženi vsi ljudje vseh časov. Marija nam po fatimskih 
sporočilih želi sporočiti kaj je dobro za nas, kaj je Božja volja glede nas ne bodimo gluhi za 
njene opomine in pustimo da nas nagovorijo (Zupan 2001, 41-42) 
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6.1 Vse poti vodijo v Fatimo 
 
Fatima prinaša  aktualno sporočilo spreobrnjenja in vrnitve v Očetovo naročje. Da bi mogli 
prav začutiti resnost fatimskega sporočila navajam razmišljanje škofa Graberja, ki pokaže na 
Fatimo kot na eshatološko znamenje našega časa in jo opredeli kot odgovor Boga na zmote 
sedanjega časa. (Zupan 2001, 42) 
»Tukaj želimo s pomočjo bližnje preteklosti pokazati na Fatimo, kot  dopolnitev Marijinih 
prikazovanj 20. stoletja. Potem bomo  z vidika prihodnosti pokazali na Fatimo  kot na veliko 
eshatološko znamenje za naš čas in jo končno opredelili kot Božji odgovor na zmote 
sedanjega časa ter neposredno preseganje teh, času lastnih zmot. Če pregledamo vsa, s strani 
Cerkve priznana Marijina prikazovanja v tem tako imenovanem marjanskem stoletju, 
dobimo občutek, kot da se vsa ta prikazovanja stekajo v Fatimo.« (Graber 1976, 197-207)  
»Leta 1830 se je Marija v Parizu razodela sveti Katarini Laboure kot brezmadežno spočeta, 
ki iz svojih rok na zemljo spušča žarke milosti. V svoji popolni čistosti je Srednica vseh 
milosti. V La Saletta leta 1846 Marija govori o grehu in joka nad vsemi tistimi, ki Boga 
zaničujejo in žalijo. V osemnajstem Lurškem prikazanju leta 1858, se Marijine besede 
nanašajo na opravljanje pokore. Prikazovanja v Fatimi leta 1917 vse te dogodke povzemajo. 
Svet stoji pred strašnimi dogodki, ki prihajajo nadenj z Vzhoda. Marijino materinsko srce se 
ponudi za rešitev sveta. Molitev in pokora moreta obvarovati svet pred zatonom.«. (Zupan 
2001, 43) 
Zelo na mestu je tu vprašanje: zakaj nobena teologija ne odgovori na pojave  teh prikazovanj, 
da bi lahko doumeli zgodovinsko - odrešenjske Božje namere, iz katerih izhajajo tudi ta 
Marijina prikazovanja? Ne bi bilo prav, da bi jih odpravili z izgovorom, da gre le za privatna 
razodetja. Razumljivo je, da Marijina razodetja niso enakovredna Božjim. Toda to še ne 
pomeni, da Bog danes ne bi mogel nič povedati. On govori tudi danes, govori nam po Mariji 
in to toliko bolj slišno, kolikor bližje je njegov drugi prihod. Zdi se, da bi Fatima rada 




6.2  Fatimska sporočila kot napoved poslednji časov 
 
Fatima je v svojem jedru eshatološki dogodek, s svojimi sporočili nam kliče v spomin da 
smo na zemlji začasno, zato ne pozabimo na naš drugi dom. Apostol Janez opisuje v  
Razodetju veliko znamenje; ženo, ogrnjeno s soncem in luno pod njenimi nogami, na njeni 
glavi pa venec dvanajstih zvezd (Raz12,1). Vzeto strogo razlagalno je v tej ženi, ogrnjeni s 
soncem, skrita podoba Cerkve. Tudi sveti oče Pavel VI. je začel svojo Apostolsko spodbudo 
ravno z besedami apokalipse, »Signum magnum«, prav s to podobo pa Marijo počasti tudi 
vstopni spev praznika njenega vnebovzetja. (Zupan 2001, 43) 
 V vsakem primeru obrača Cerkev to znamenje apokalipse na Marijo. Je mar narobe v 
sončnem čudežu, ki se je zgodil v Fatimi, prepoznati namig na apokaliptične dogodke? Toda 
zgolj namig je veliko premalo. Vprašajmo se: kaj opisuje to dvanajsto poglavje  razodetja? 
Prizor nam predstavi veliki boj med dvema znamenjema - ženo, obdano s soncem in velikim  
rdečim zmajem. Žena, ki je rodila sina je morala bežati v puščavo, »zmaj pa se je raztogotil 
nad ženo (ker je ni mogel premagati) in se je začel bojevati proti ostalim iz njenega rodu, 
proti tistim,ki se ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje« (Raz12,17) 
(Zupan 2001, 43). 
Te dogodke je Marija razodela pri svojem tretjem prikazanju. »Dvignila se bo Bogu sovražna 
sila, ki bo razširjala svoje zmote po vsem svetu, na dan priklica la vojne in preganjanje 
Cerkve.« (Spomini sestre Lucije 1997, 103) 
»Dobri bodo mučeni, sveti oče bo moral veliko trpeti, razni narodi bodo uničeni. Na koncu 
pa bo kakor v apokalipsi tudi tukaj zmagal Bog. Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno 
Srce, nam sporoča Božja Mati. Tu gre za očitno razkritje Božjega razodetja. Fatima je kot 
razgledni stolp od koder se daleč vidi, prav tako je tudi  znamenje eshatona, saj razkriva 
dejstvo, da je zgodovina odrešenja dospela do dvanajstega poglavja Božjega razodetja.« 





6.3  Kako sprejeti Fatimo v našem času? 
 
Pravkar smo se nekoliko zazrli  proti koncu časov. Dopolnitev časa pa ne sme biti vzrok, da 
bi bežali iz sedanjosti v katero smo postavljeni. Zaradi tega bomo ta del razmišljanja posvetili 
predvsem sedanjosti. Sedanjost bomo vzeli pod drobnogled ter jo soočili s Fatimo (Zupan 
2001, 44). 
Za izhodišče naših razmišljanj moramo vzeti celotno Fatimo, ne le šest Marijinih prikazanj, 
marveč tudi tri  prikazanja angela ter čas do smrti obeh vidcev- Jacinte in Frančiška, leta 
1919 in 1920. Prikazanja angela niso pomembna samo kot psihična uglasitev vidcev, marveč 
so skoncentriran prikaz katoliške vere in nravnega življenja. Molitev, katero je angel miru 
naučil otroke, je opis prvega vprašanja starih katekizmov; kakšen je namen našega 
obstajanja? Čemu smo na svetu? »Na svetu smo zato, da bi spolnjevali Božjo voljo in bi s 
tem prišli v nebesa.« Človek je ustvarjen, da bi slavil Boga, mu izkazoval strahospoštovanje, 
mu služil in s tem rešil svojo dušo (Zupan 2001, 44). 
Angelova molitev se glasi: »Moj Bog, verujem vate upam vate  in Te ljubim nad vse. Prosim 
Te, odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, Te ne molijo, ne upajo Vate in te ne ljubijo.« Na tej 
točki pride do soočenja z našim časom. Beseda molitev in seveda molitev sama je postala 
tuja našemu času. Kajti zanj je molitev nekaj nepotrebnega, zapravljanje časa ali pa je 
spremenjena v notranje meditativne vaje. Enako se godi trem božjim  krepostim. Vero je 
zamenjal kritični vpogled v stvari, upanje blagostanje za vsako ceno in moč razvoja,  ljubezen 
pa spodrivajo zgolj medčloveški odnosi. Rešitev problema je le ena; Boga zopet postaviti na 
prvo mesto, ter božjim krepostim povrniti njihovo  prvotno vlogo in pomen. In če kdo misli, 
da bodo s tem omaleževani preveč poudarjeni medčloveški odnosi, naj pomisli, da je Boga 
prositi za vse tiste, ki ne verujejo vanj, ki ga ne molijo, ne upajo vanj in ga ne ljubijo, največje 
delo ljubezni do bližnjega. Misel o soodgovornosti za večni blagor bližnjega ter povabilo k 
žrtvi in pokori, ki sta podkrepljena z naročilom: »Molite, veliko molite«, je rdeča nit, ki se 
vleče skozi vsa prikazanja v Fatimi in celotno življenje vidcev. (Zupan 2001, 44-45) 
»Pri tretjem prikazanju angela sta objekta adoracije še vidneje prikazana: Sveta Trojica, 
katero naj se časti v najgloblji ponižnosti, ter sveta evharistija, navzoča v tabernakljih sveta. 
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To spoštljivo češčenje je treba danes znova uveljaviti, saj mnogi v sveti evharistiji vidijo le 
še navaden obed, ter tako jedo in pijejo lastno obsodbo, saj »ne ločijo Gospodovega telesa 
od navadne hrane« (1Kor11,29). Mistično obhajilo, ki so ga pastirčki prejeli je bilo prežeto  
z mislijo na žrtev in pokoro se pravi s pojmi, za katere tako izgleda moderna družba nima 
več posluha in ne razumevanja.« (Zupan 2001, 45) 
»Strnimo sedaj vse besede Božje Matere v nekaj misli, ki se znova in znova ponavljajo in so 
odločilne za življenje vidcev. Spregovoriti želimo predvsem o poslednjih rečeh, o skrivnost i 
greha in potrebi zadoščevanja za grehe.« (Zupan 2001, 45) 
Izpostavimo najprej misel, ki je za nas vse ključnega pomena - nebesa in pekel, večna sreča 
ali večno prekletstvo. Včasih se je vsaka pridiga končala s pogledom uprtim v večno srečo, 
počasi, pa so besede izgubile sporočilno vrednost, ker smo popredmetili njihov pomen. Tako 
danes nebesa in pekel, ležita daleč za obzorji našega razmišljanja. (Zupan 2001, 45) 
Drugače pa o nebesih govori Fatima. Vprašanja pastirčkov in odgovori Marije se vedno 
znova dotikajo nebes. Vprašanje pekla in njegovo videnje, so mnogi cerkveni 
dostojanstveniki ocenili kot neprimerno predstavi o ljubečem Bogu, ter nevredno usmiljene 
Matere. Tako lahko o peklu govori le tisti, ki ni nikoli občutil silnega pomena odrešenja ter 
težke odločitve med dobrim in zlim. Božja Mati ve, zakaj je po vsaki desetki rožnega venca 
priporočila molitvico: »O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in 
privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. « 
(Zupan 2001, 46) 
Druga misel, ki je izpostavljena pri Fatimi, je problem greha. Fatima gleda na greh zelo resno, 
drugače, kot na greh gleda današnji čas in človek. Največja zabloda našega časa je  v tem, da 
zmanjšuje pomen greha. Tako se neredko dogaja, da se le malokdo resno zaveda svoje krivde, 
mnogi pa v svojih grehih ne vidijo nobenega problema kaj še le krivde. Moralno stanje sveta 
je danes zastrašujoče resno. Odmrl je občutek za nadnaravno in Boga,  izginil je tudi občutek 
za greh in krivdo. K temu pa je pripomoglo tudi redko  spovedovanje ljudi ter zmanjševanje 
pomena zakramenta sprave. Ob tem zvenijo Marijine besede kot resno svarilo: »Treba je, da 
se ljudje poboljšajo! Da prosijo za odpuščanje svojih grehov! Naj ne žalijo več Jezusa, ker je 
že vse preveč žaljen!« Kar je bilo tu povedano ni nič drugega, kot komentar Božjega 
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razodetja, ki bistveno meri na spreobrnjenje, odvrnitev od greha, spremembo mišljenja in 
popolno obrnitev k Bogu. (Zupan 2001, 46) 
In sedaj še k zadnji misli, ki jo izpostavlja Fatima. To je pokora, trpljenje in žrtev. Znova se 
srečujemo z izrazi, ki danes zvenijo povsem neznano ljudje pa se ob njih počutijo neugodno. 
Ob vsem povedanem lahko le strmimo nad pogumom in veliko srčnostjo fatimskih vidcev, 
ki so pripravljeni sprejeti nase vsako žrtev za rešitev grešnikov. V  tem je skrita modrost in 
požrtvovalnost otroka, ki osramoti modrijane tega sveta. Tu si svetovi  stojijo nasproti. Otroci 
so razumeli potrebnost žrtve za druge, medtem ko mnogi danes poudarjajo le lastno korist 
ter trud  Na poti odrešenja pa ni nobenega individualizma. (Zupan 2001, 46) 
»Današnja kriza v Cerkvi se je poglabljala dolgo časa. Fatima je Božja sodba Cerkve, ki 
misli, da more obstajati brez pokore in žrtve ter se želi izenačiti s svetom. Fatima je Božja 
sodba nezahtevnega krščanstva nizke cene. Prav tako pa je Fatima tudi veliko znamenje 













7. ŠEST MARIJINIH KLICEV IZ  FATIME 
 
 
Resno hočem v tem delu naloge spregovoriti o bistvu Marijinega sporočila v Fatimi, ki je: 
kesanje, spreobrnjenje in poboljšanje življenja. Prav na to nas navajajo Marijine besede pri 
zadnjem prikazanju 13. oktobra 1917: »Treba je, da se ljudje poboljšajo! Da prosijo za 
odpuščanje svojih grehov! Naj ne žalijo več Boga, ker je že  preveč žaljen«. (Zupan 2001, 
98) 
Spremeniti življenje torej pomeni, da se mora v srcih ljudi poroditi odločna volja, da bi 
življenje posvetili Bogu in da bi živeli kot kristjani v družini, na cesti, pri delu, v družbi, pri 
razvedrilu, skratka povsod v življenju. Navsezadnje je to dolžnost in naloga vseh ljudi. Ta 
pot spreobrnjenega življenja ima pet korakov ter dosega svoj cilj v posvetitvi Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu. Ti koraki so: pokora in žrtve, rožni venec, zadoščevanje Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu, praznovanje prvih sobot in pobožnost petih prvih sobot. Vsi bi morali 
stopiti na to pot, saj Marijino Srce ne more več zadrževati pravične kazni, ki jo svet kliče 
nase s svojimi grehi. V skrbi za duše ljudi je prišla človeštvo svarit in mu naročit, da je kazni, 
ki morajo zaradi takega življenja priti na ljudi, mogoče preprečiti le še s tem, da poboljšajo  










7.1 Delajte pokoro in žrtve 
 
Ko govori Marija s pastirčki, jim govori o nebesih, iz katerih prihaja. Govori  jim o 
grešnikih. Svari jih, da grešniki žalijo njenega Sina in da jih zato veliko pride v pekel. 
»Pastirčki so razumeli, da Marija s svojim sporočilom navaja ljudi na pot pokore, pot 
žrtvovanja za druge. 
Junija 1952 je Glas Fatime objavil besede newyorškega pomožnega škofa Fultona Sheena, 
ki je dejal na radiu: » Prepričan sem,da živimo stoletje vojne, ker živimo v stoletju greha… 
vsak greh mora biti izmit s krvjo. Toda moderni človek ga izmiva s krvjo svojih bratov prek 
vojn, namesto da bi ga izmil s Kristusovo krvjo in dobil odpuščanje. In zemlja se bo še naprej 
barvala s škrlatom, dokler ne bodo ljudje začeli klicati Odrešenikove krvi v odpuščanje 
grehov in mir.« 
Božja Mati je dejala Luciji: » Žrtev zahteva od vsakega izvrševanje njegovih dolžnosti in 
izpolnjevanje mojih naročil; delajte pokoro zase in za druge…« (Zupan 2001,99). 
V današnjih časih, ko so ljudje živčni, ko se nam dozdeva, da prevladuje slab zgled  ni lahko 
krščansko živeti. 
Trud za dosledno življenje po Božjih in cerkvenih zapovedih zahteva od slehernega žrtev in 
odrekanje. To žrtev naj bi neustrašno vzeli nase v rešitev človeštva iz današnjih zablod, v 
zadoščevanje brezmadežnemu Marijinemu Srcu! (Zupan 2001,99).  
Matjaž Zupan takole strne svojo temeljno ugotovitev glede Marijinega klica k pokori in 
žrtvam za druge: »V sodobni porabniški in uživanja željni družbi se je treba pogumno odločiti 
za življenje odpovedi, da bi živeli po Božji volji! Ne smemo drveti za vabami sveta in 





7.2 Molite rožni venec 
 
Rožni venec je molitev, brez katere ne more nihče do konca dobojevati boja v dobrem, kajti 
zgolj s človeškimi napori, naj bodo še tako plemeniti, ni mogoče uresničiti Božjih načrtov 
(Zupan 2001, 99). 
Kljub temu, da moderni človek s svojo brezvestnostjo sramoti rožni venec, pa je bil ta vedno 
močno orožje za dosego resničnega miru med ljudmi (Zupan 2001, 99). 
Poleg pokore in žrtvovanja za grešnike naroča Marija pri vsakem prikazovanju v Fatimi: 
»Molite sveti rožni venec!« (Zupan 2001, 100) 
V mesecu oktobru pri zadnjem prikazanju pove Gospa, kdo je. Otroci izjavijo pri 
zasliševanjih cerkvenih oblasti, da je Marija rekla: »Gospa svetega rožnega venca sem.«  
(Zupan 2001, 100) 
Vse tri prikazni, ki so jih pastirji videli med sončnim čudežem, potem ko se je Marija 
poslovila od njih, kažejo na rožni venec. Poudarjajo tri dele rožnega venca. Sveta družina-
prvi, veseli del; Žalostna Mati Božja - drugi, žalostni del; karmelska Mati Božja- tretji, 
častitljivi del rožnega venca (Zupan 2001, 100). 
»Fatimska Gospa je naročala: »Vsak dan pobožno molite rožni venec!« (Hume 200, 99) v 
ljubeči skrbi za nas pa je dejala pastirčkom še to: »Kadar molite rožni venec, dodajte po 
vsakem Slava Očetu še zdihljaj: »Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 
ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega 
usmiljenja.« (Nadrah 1997, 18) 
Rožni venec je Marijin psalterij, povzetek  evangelija in krščanskega življenja. Če kristjani 






7.3  »Moje brezmadežno Srce bo slavilo zmago!« 
 
Marijina brezmadežnost stre skušnjavcu in zapeljivcu glavo. Kjer je Marija blizu, od tam 
hudič beži. Kjer je Marija tam ni skušnjavca. Kjer sije Sonce brezmadežnosti, tam je tema 
brez moči. (Zupan 2001, 101) 
Naslednje, kar kaže na spremembo krščanskega življenja, Marija razodene z besedami: 
»Jezus hoče razširiti po svetu češčenje mojega brezmadežnega Srca.« Marija to reče v 
drugem prikazanju 13. junija. Rekla je, da bo Lucija morala še dalj časa ostati na zemlji, ker 
hoče, Jezus z njeno pomočjo razširiti češčenje njenega Srca. (Zupan 2001, 101) 
Mala Jacinta, o kateri je sestrična Lucija v svojih sporočilih rekla, da ji je »Gospod podelil 
posebno luč, da je globlje in podrobno razumela pomen nebeških prikazovanj,« je naročala 
Luciji: »Le povej vsemu svetu, da nam Bog deli svoje milosti po brezmadežnem Srcu 
Marijinem; njo naj prosimo zanje. Božje Srce samo želi, naj z njegovim Srcem častimo tudi 
brezmadežno Srce Marijino. To Srce naj prosijo za mir, ker ga je Gospod zaupal njenim 
rokam.« (Zupan 2001, 101) 
V že omenjenem drugem prikazanju je fatimska gospa dejala, da »obljubi tistemu, ki se bo 
oklenil češčenja tega Srca, da se bo zveličal. Te duše bodo deležne posebne Božje ljubezni. « 
(Zupan 2001, 101) 
V julijskem prikazanju je jedro vsega, kar je Marija povedala, njeno povabilo k zadoščevanju 
njenemu brezmadežnemu Srcu. Molitev in žrtev sta načina, kako ga pomiriti.. Marija je prišla 
prosit, naj se Rusija posveti njenemu srcu, ljudje pa naj prejmejo zadostilno obhajilo na prve 
sobote v mesecu. Če bodo ljudje to storili, bo mir, sicer pa ne. (Zupan 2001, 102) 
»Češčenje Marijinega Srca ni nekaj novega v Cerkvi. Sveti Janez Eudes se je v svojem času(v 
17 stoletju) zelo trudil za njegovo razširjanje, saj je to pravzaprav češčenje Marijine 
materinske ljubezni do nas. Tudi mnoge druge svete duše so se za to zavzemale in več 
redovniških družb je to češčenje širilo. Na čudodelni svetinji je upodobljeno ob Jezuso vem 
presvetem Srcu tudi brezmadežno Srce Marijino.« (Eudes 1983, 375-385) 
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Fatima nam priporoča tri oblike češčenja brezmadežnega Marijinega Srca: pobožnost prvih 
sobot v mesecu, pobožnost petih zaporednih sobot in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu. (Nadrah 1996, 142-143) 
»Predmet tega češčenja je Marijino telesno srce kot simbol Marijine ljubezni do Boga in do 
ljudi zaradi Boga. Ta z milostjo prepojena ljubezen je počelo vsega Marijinega notranjega 
življenja, neskaljenega od kakršnegakoli greha. Češčenje se nikakor ne ustavlja le ob 
Marijinem telesnem Srcu, saj srce jemljemo kot simbol ljubezni in vsega, kar izvira iz 
ljubezni. Lahko bi rekli, da s češčenjem Marijinega Srca častimo dušo Marijine duše, 
življenje Marijinega življenja. Pri češčenju Marijinega Srca gre torej navsezadnje za češčenje 
Božje odrešujoče ljubezni.« (Smolik 2000, 556-563) 
»Namen češčenja Marijinega Srca je v tem, da bi ob pogledu na Marijino materinsko 
ljubezen, katere naravno znamenje je njeno telesno srce, in ob premišljevanju naravne lepote 
in veličastnosti te ljubezni pomnožili svoje zaupanje v Marijino(seveda od Kristusa odvisno) 
sredništvo ter tako bolj gotovo prišli do prisrčne, požrtvovalne krščanske ljubezni - do 
posnemanja Marijinega Srca v naši velikodušni ljubezni do Boga in do soljudi.« (Smolik 
2000, 556-563) 
V času, ko novodobno poganstvo zavrača Boga, je Marijino Srce zavetje za vse ljudi. Je 
Noetova barka naših dni, ki nam jo je Bog podaril. (Zupan 2001, 103) 
»Živeta posvetitev brezmadežnemu Srcu tiste žene, ki je oblečena s Soncem pravičnosti in 
žarom presvete Trojice, pomaga potujoči Cerkvi globlje doživeti skrivnosti odrešenja ter jo 







7.4 Obhajajte prve sobote v mesecu 
 
»Praznovanje prvih sobot ima moč, da izprosi usmiljenje pri Bogu. Glavno pri tej pobožnosti 
je prejem svetega obhajila na prvo soboto, in sicer s posebnim namenom: zadoščevati 
Marijinemu materinskemu Srcu. Ta namen je priporočal že sveti Pij X., ki je podelil popolni 
odpustek vsem, ki na ta dan opravijo kako pobožno vajo z namenom zadoščevati Devici 
Mariji za kletve, ki sramote njeno ime in njene odlike.« (Zupan 2001, 103) 
Prve sobote preživljamo tako, da sočustvujemo in zadoščujemo Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu. Bog ima skupaj z Jezusovim najrajši Marijino srce. Nobeno srce nas nikdar ni ljubilo 
tako močno, kot nas ljubi Marijino. (Zupan 2001, 103) 
 
 
7.5 Obhajajte pet prvih sobot v mesecu 
 
Fatimska Gospa omenja pobožnost prvih petih zaporednih sobot. Tistemu, ki bo to pobožnost 
opravil, obljublja, da mu bo pomagala ob smrti z milostmi, ki jih potrebuje za zveličanje.  
(Zupan 2001, 104) 
Da je ta pobožnost opravljena, so potrebni naslednji pogoji 
1. na prvi petek ali osem dni prej se spovemo  
2. prejem svetega obhajila na prvo soboto 
3. zmolimo en del rožnega venca 
4. četrt ure premišljevanja ene od skrivnosti rožnega venca, s tem delamo Jezusu družbo 
in tolažimo Marijino Srce 




»Pokora pomeni najbolj notranje spremenjenje srca pod vplivom Božje besede in pod 
vidikom Božjega kraljestva. Pokora pa pomeni tudi spremembo življenja v soglasju s 
spremenjenjem srca. Delati pokoro pomeni vsakdanji napor človeka ki ga podpira Božja 
milost, da bi zaradi Kristusa izgubili lastno življenje, ter bi ga tako mogli najti(Mt 16,24) 
Pokora je spreobrnjenje, ki prehaja iz srca v dejanja in torej v vse kristjanovo življenje. « 
(Zupan 2001, 105) 
»Brez jasne izpovedi vere,ki jo spoved in pokora prečiščujeta, se vera v Kristusa, ki je pravi 
Bog in pravi človek, vera v Sveto Trojico, vedno Marijino devištvo in njeno Božje 
materinstvo izvotli ter ponaredi. Na rob odrinjena in podcenjevana skrivnost izvirnega greha 
zmanjšuje zavest greha samega in s tem tudi nujnost Odrešenika. Takšno mišljenje je 
povzročilo množično upadanje spovedne prakse. Takšen ugovor je ponarejanje resnice in 
oponašanje ljubezni. Ta navidezna resnica pa je možna, ker satan ponareja resnico o Bogu. 
Greh 20. stoletja je izguba zavesti grešnosti.« (Pojavnik 1996, 192) 
»V Cerkvi ni večjega zaklada kot je presveta evharistija. Češčenje Jezusa v evharistiji je 
vrhunec predanosti in ponižnosti Cerkve. V evharistični združitvi z Jezusom in češčenju 
Jezusa v najsvetejšem zakramentu,se uresničuje tudi najbolj notranja združitev Cerkve z 
njeno nebeško Materjo. Čast, ki jo izkazujemo Mariji, nas povsem naravno vodi k češčenju 
njenega Božjega Sina. Presveta evharistija je izvir in hrana svetosti. Delež pri Jezusovem 
telesu in njegovi krvi nima drugega učinka, kot da nas napravlja to kar prejemamo. Pobožnost 
do najsvetejšega zakramenta moremo označiti kot najpopolnejši izraz krščanskega češčenja. 
Iz tega zakramenta izžareva sonce pravičnosti, Jezus, edini srednik med Bogom in ljudmi. 
On je izvir zakramentov, ki duhovnemu vrtu Cerkve podarja lepoto in rodovitnost.« (Zupan 
2001, 105) 
»S splošnim upadom evharističnega češčenja v Cerkvi 19. In 20. Stoletja je upadla tudi 
temperatura duhovnega življenja. Pri mnogih kristjanih je ljubezen do Boga omrznila in 
dovzetnost za večne resnice je močno upadla. Vse to pa je omogočilo velik prodor moči teme 




»Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu nas vodi k notranji povezanosti z evharističnim 
Jezusom. Živeta posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu vodi Cerkev k polnejšemu 
evharističnemu življenju in k popolnejšemu češčenju Jezusa v evharistiji. Sveta evharist ija 
mora postati središče krščanskega življenja, biti mora luč Cerkve. Posvetitev Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu nas vodi k notranji povezanosti z evharističnim Jezusom.« (Pojavnik 1996, 
83) 
Devica Marija je z Jezusom povezana. Od tu izhaja njeno kraljevsko dostojanstvo, zato lahko 
vsakemu, komur hoče, deli zaklade milosti. Njena materinska priprošnja pri Bogu črpa moč 
iz te povezave in se nikoli ne izčrpa. (Zupan 2001, 106) 
»Brez misli na Marijo evangelij razvodeni. Spremeni se v ideologijo, v nek spiritua lni 
racionalizem, v neko zmotno teološko znanost. Marija, Mati sonca pravičnosti, brani in 
varuje Cerkev na njeni poti vere, ter v boju zoper zlo, zmote in krive nauke. Posebnega 
Marijinega varstva pa je Cerkev deležna v najtežjih trenutkih njene zgodovine. V teh 
trenutkih se Marija potujoči Cerkvi razodeva kot svetla zvezda, zvezda ki naznanja dokončno 
zmago nad zlom zmotami, in vsemi krivimi nauki.« (Pojavnik 1996, 250) 
Molitev, ki je združena s trpljenjem in žrtvovanjem, je najmočnejše orožje človeštva. (Zupan 
2001, 106)  
 
 
7.6 Tvoji smo tvoji hočemo biti.  Posvetitev Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu  
 
»Ponovna vzpostavitev Jezusovega kraljestva po Mariji se bo z gotovostjo uresnič ila. 
Opazujte svet, v katerem živimo; premišljujte mnoga znamenja, ki nakazujejo odločilne čase 
krščanske zgodovine. Zdi se, kod da Bog celotnemu človeštvu pripravlja nekaj 
nenavadnega.« (Zupan 2001, 107) 
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»Posebna oblika češčenja Marijinega Srca je po Marijinih besedah posvetitev Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu. Posvetiti se brezmadežnemu Marijinemu Srcu pomeni, da se 
prostovoljno in zavedajoč se, kaj obljubljamo, izročimo v naročje brezmadežnemu Srcu 
Marijinemu, da bomo odslej z njim še bolj povezani. V zaupanju v njeno pomoč obljubimo, 
da se bomo odslej zvesteje trudili živeti v duhu krščanske ljubezni. S posvetitvijo se Mariji 
izročajo posamezniki, skupine, skupnosti, škofije, dežele in narodi.« (Zupan 2001, 107) 
»31. oktobra 1942 je papež Pij XII. posvetil ves svet Marijinemu brezmadežnemu Srcu. V 
posvetilni molitvi pravi papež med drugim tole: »V tej usodni uri človeške zgodovine… 
posvečujem Tebi, o prečisto Srce Marijino, ne samo sveto cerkev, skrivnostno telo tvojega 
Sina Jezusa…, ampak ves svet, ki ga je zajel požar sovraštva in ki je postal žrtev svojih 
zločinov…, pa tudi vse ločene narode…,posebno tiste, ki gojijo do tebe posebno pobožnost 
in kjer ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli v časti tvoje častitljive podobe, danes morda skrite in 
shranjene za boljše dni…« Pri tem je papež mislil na Rusijo.« (Zupan 2001, 107) 
»Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman je po skrbni pripravi 29. maja 1943 vpričo 27.000 
glave množice po spokorni procesiji pred podobo brezjanske Marije Pomagaj izrekel 
brezmadežnemu Srcu Marijinemu obljubo krščanskega življenja v luči fatimskih naročil. 
Drugega dne 30. Maja 1943 je bila v ljubljanski stolnici slovesna posvetitev slovenskega 
naroda brezmadežnemu Srcu Marijinemu. Po župnijah tudi na Gorenjskem in na Goriškem, 
so bile tisti dan podobne posvetitve, kjer so molili papeževo posvetilno molitev 
brezmadežnemu Srcu Marijinemu. V globoki temi zasveti na nebu Zvezda Danica. Mati 
drugega adventa in drugega Jezusovega prihoda. Njeno brezmadežno Srce je pot drugega 
adventa in drugega Jezusovega prihoda, prihoda sonca pravičnosti. Posvetitev njej ni zato nič 







8. OBISK FATIMSKE MARIJE ROMARICE V SLOVENIJI, 
OD 13. MAJA DO 13. OKTOBRA 2016 
 
 
V zadnjem poglavju se bomo na kratko sprehodili skozi obisk milostnega kipa Marije 
Romarice v Sloveniji. V tem delu bomo razmišljali, kako se je slovensko ljudstvo skupaj s 
svojimi duhovniki duhovno pripravljalo na ta milostni čas Marijinega misijona. Sad bogate 
in dodelane priprave na sam obisk so bili tudi bogati duhovni sadovi. Tudi o tem, kakšni so 
bili, bomo spregovorili. Znotraj tega pestrega dogajanja bomo izpostavili enega 
pomembnejših dogodkov, ki je z Marijinim obiskom takrat sovpadal – 25. obletnico 
samostojnosti Slovenske države. Na koncu pa  bom spregovoril tudi o tem, kako sem obisk 
doživljal osebno v domači župniji ter župniji Preska. 
 
 
8.1  Obiski fatimske Marije Romarice v Sloveniji 
 
Marija romarica se je prvič odpravila na štirimesečno romarsko pot po slovenskih škofijah, 
dekanijah in župnijah 29. avgusta in jo je prepotovala do 26. decembra 1997. Udeležba in 
navdušenje vernikov je bilo zelo veliko. Mati Marija je vodila nekakšen vseslovenski misijon 
in nas pripravljala na dvatisočletnico Kristusovega rojstva in svojega božjega materinstva. 
Marija Romarica nas je na povabilo takratnega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana drugič 
obiskala leta 2008 in se ustavila v Stiški baziliki od 12 do 22 junija 2008, kamor so jo prihajali 
častit in prosit pod vodstvom svojih škofov duhovniki in verniki iz vseh slovenskih škofij. 
 
»V letu 2016 smo poleg jubileja usmiljenja v Cerkvi na Slovenskem praznovali še tretji 
prihod milostnega kipa Marije Romarice iz Fatime. Dva dosedanja prihoda v Slovenijo, leta 
1997 in 2008, sta prinesla zelo dobre dušnopastirske sadove. Ker je bilo vse skrbno 
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organizirano in zlasti spremljano z gorečo molitvijo, je šlo za vseslovenski Marijin misijon s 
poglobitvijo vere, upanja in ljubezni. Predsednik slovenske škofovske konference msgr. 
Andrej Glavan je priporočil: naj duhovniki od januarja do maja leta 2016 kot molitveno 
pripravo organizirajo pet prvih sobot na fatimski način. Tudi sicer naj bi v ta namen vsi več 
molili, zlasti rožni venec, ki ga Mati Marija in papeži zelo priporočajo. Dovolite mi da pod 
tem naslovom kratko spregovorim kako je potekal tretji obisk Marije iz  Fatime na naši 
Slovenski zemlji. Kot sem omenili zgoraj je bil to obisk ki je želel prebuditi vero upanje in 
ljubezen v vseh Slovenskih kristjanih. Po vseh 6 slovenskih (nad)škofijah je potekal ta 
Marijin misijon, mi pa se bomo osredotočili in omejili ter govorili o tem, kako je obisk 
potekal v mejah Ljubljanske nadškofije. Obisk je potekal v dveh obdobjih od 13. maja do 10. 
junija in od 25. junija do 11 julija.«  (Sporočila slovenskih škofij, št. 11, stran 204) 
Slovesen sprejem Fatimske Marije Romarice za Ljubljansko nadškofijo je potekal v četrtek, 
12.5.2016 v Slovenskem narodnem svetišču pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Ob 19ih je 
nadškof metropolit Stanislav Zore daroval slovesno sveto mašo v baziliki. Po maši je sledil 
sprejem Marije pred cerkvijo. Sledila je procesija z lučkami ter Marijinim kipom po vasi. Po 
končani procesiji se je čez celo noč vrstil pripravljen molitveni program. Naslednjega dne pa 











8.2  Priprave na sprejem fatimske Gospe 
 
Spregovorimo sedaj o  pripravah na Marijin obisk v Sloveniji. Tu ne bomo toliko govorili o 
logističnem delu izvedbe Marijinega romanja, ampak o duhovni pripravi na obisk. Zagotovo 
je logistika pomembna pri takih projektih, najpomembnejše pa je, da je vse naše delo 
posvečeno Bogu v blagor bližnjega. Vseeno bi se na tem mestu rad od srca zahvalil vsem, ki 
ste skrito in v ozadju pripomogli k nemoteni izvedbi obiska. 
Na počastitev stoletnice Marijinih prikazovanj ter njen sprejem v Sloveniji se je slovensko 
božje ljudstvo pripravljalo predvsem z okrepljeno molitvijo, doživetim obhajanjem 
zakramenta sprave ter obhajanjem prvih petkov ter petih prvih sobot na fatimski način. Tudi 
v domači župniji smo se na Marijin obisk pripravljali z več molitve. Bila je tudi priložnost 
za sveto spoved. V župniji smo kot daljnosežno pripravo na Marijin obisk obhajali pet prvih 
sobot na fatimski način. 
 
 
8.3 Marija Romarica obišče Komendo in Presko 
 
Dovolite mi, da sedaj na kratko spregovorim kako sem doživljal Marijin obisk v domači 
župniji, iz katere prihajam, župniji Komenda. Marijo Romarico s Fatime smo v župnij i 
sprejeli v soboto popoldne 14. maja 2016. Prvotno je bilo načrtovano, da bi jo sprejeli ob 
16ih tega dne pred gasilskim domom v Komendi.  Od tod bi sledila procesija s kipom po 
okolici do župnijske cerkve.  
Žal nam vreme ta dan ni bilo naklonjeno, zato je bil sprejem na trgu pred župnijsko cerkvijo. 
Gospod župnik je Marijo pred cerkvijo skupaj z župljani sprejel, nato se je razvila procesija 
v cerkev. Marijo je pozdravila mogočno izvedena fatimska pesem ter ganjeno župnijsko 
občestvo. Na začetku je najprej sledila krajša recitacija otrok, potem molitev rožnega venca , 
ob 19ih pa je sledila sveta maša. Med sveto mašo je domači župnik posvetil sebe, župnijo in 
vse župnijsko občestvo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.  
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Tako smo se znova izročili Mariji in njenemu varstvu.  Po maši je sledilo celonočno bdenje 
ob Mariji z molitvijo in pesmijo, ki so ga pripravili člani raznih skupin v naši župnij i. 
Naslednjega dne ob 6.30 so pevci mešanega zbora zapeli lavretanske litanije, sledila je sveta 
maša in po njej Marijino slovo. Nadaljevala je romanje naprej po kamniški dekaniji. 
V letu 2016, ko nas je obiskala Marija iz Fatime sem bil kot bogoslovec četrtoletnik na redni 
pastoralni praksi v župniji Preska. V naslednjih vrsticah bom popisal in strnil svoje občutke, 
kako sem pripravo na Marijin obisk in sam obisk doživljal v tej župniji. 
Kot prvo naj izpostavim obilico molitve, ki je tudi sicer navzoča v tej župniji. Od januarja do 
maja smo tudi tu po navodilu slovenskih škofov začeli z obhajanjem najprej devetih prvih 
petkov potem pa tudi petih prvih sobot na fatimski način. Vsak prvi petek smo obhajali mašo 
na čast Srcu Jezusovemu, po maši smo zmolili litanije na čast Srcu Jezusovemu, sledila je 
molitvena ura za tiste, ki so se posebej posvetili Jezusovemu Srcu, ter molitvena ura za nove 
duhovne poklice. Od 22ih smo s tiho molitvijo pred Najsvetejšim nadaljevali v pastoralnem 
domu Svetega Jožefa. V kleti doma ima župnija kapelo, ki je posvečena Sveti Družini. 
Molitev na prve petke smo zaključili ob polnoči z evharističnim blagoslovom. 
Naslednji dan je sledila prva sobota v mesecu. Tako smo se vsak mesec ob 7.15 zbirali v 
kapeli pred Najsvetejšim. Zmolili smo rožni venec s premišljevanjem skrivnosti na Fatimski 
način, darovali sveto mašo na čast Devici Mariji in kot gorečo prošnjo za nove duhovne 
poklice ter stanovitnost poklicanih. Po maši na vsako prvo soboto smo zmolili še Marijine 
litanije ter prejeli evharistični blagoslov. Tako kot sem opisal v zgornjih vrsticah je potekala 
priprava na Marijin obisk v Sloveniji v župniji Preska. 
Sedaj pa bom opisal še, kako so se odvijali dogodki na sam dan sprejema Fatimske Marije 
Romarice v Preski. Bila je sončna sobota, 2. julija in z gospodom župnikom sva bila že od 
ranega jutra polna pričakovanj, kako bo potekal dan. Dopoldne sva čistila okolico in cerkev, 





Popoldne ob 17ih pa se je začelo slavje. Pred samim sprejemom smo imeli krajšo molitev v 
cerkvi. Ko je prišel pomožni ljubljanski škof dr. Franc Šuštar, smo se z navzočimi ljudmi in 
ministranti skupaj v procesiji odpravili po vasi h kapelici Marije Pomagaj v Bonovec. Tu se 
je zgodil Marijin sprejem. Škof Šuštar je Mariji nadel krono, jo počastil s pokaditvijo, nato 
pa so sledili pozdravni nagovori Mariji. Enega so imeli otroci v imenu mladih, enega gospod 
župnik Jure Koželj kot pastir zbranega Božjega ljudstva, tretjega pa je prebrala starejša 
župljanka Vida, ki je Marijo pozdravila v imenu starejših, bolnih in onemoglih. Po tem 
kratkem programu pri kapelici se je oblikovala procesija po vasi z Marijinim kipom. Med 
potjo je kip Fatimske Marije nosilo več predstavnikov zbranega ljudstva: Najprej prvi del 
poti štiri birmanke, nato žene in dekleta, zadnji del poti pa so Marijo nosili možje in fantje. 
Med procesijo se je pelo in molilo, v zvoniku pa so mogočno pritrkavali zvonovi.  
Ko smo prispeli v cerkev, je sledila sveta maša škofa Šuštarja s somaševanjem domačega 
župnika. Med mašo je tako kot moj župnik, tudi preški župnik posvetil župnijo Marijinemu 
Brezmadežnemu Srcu, vsi smo se izročili Marijini priprošnji in njenemu varstvu. Po maši je 
sledila procesija z lučkami in Marijinim kipom do Hafnerjeve kapelice pod hribom. Med tem 
smo peli lavretanske litanije. Nekako ob 21.30 zvečer je Marija zapustila Preško župnijo in 











8.4 Fatimska Gospa in 25. obletnica samostojnosti Slovenske države 
 
Kot sem omenil zgoraj, je obisk fatimske Marije Romarice v letu 2016 sovpadal še z enim 
pomembnim dogodkom, 25 obletnico osamosvojitve Slovenske države. Osamosvojitve ter 
vseh, ki so zanjo zaslužni, smo se spomnili 24.6.2016 ob 16ih s slovesnim somaševanjem 
slovenskih škofov. Ob tej priložnosti nas je v ljubljanski stolnici obiskala tudi fatimska 
Gospa. Pred sveto mašo ob 16ih je bila ob 15ih molitvena ura za domovino, med katero smo 
Mater Božjo počastili s petimi litanijami njej v čast. Sveto mašo skupaj z drugimi slovensk imi 
škofi je daroval predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan. Med sveto mašo so Slovenski škofje posvetili Slovenijo in vse njene prebivalce 
Jezusovemu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Tako obletnica osamosvojitve Slovenske 
države pred petindvajsetimi leti ni imela samo politične konotacije, ki bi ji bila mašna 
zahvalna daritev nek nerazumljen privesek, ampak se je znova pokazalo, da Slovenci smo in 
ostajamo Marijin narod. Stolnica je bila ob tej priložnosti polna, zato lahko zaključim, da se 
Slovenci ne glede na položaj ali družbeno vlogo radi zbiramo pod Marijinim plaščem. 
 
 
8.5 Sadovi obiska Fatimske Gospe 
 
Kadar poskušamo narediti refleksijo kakega minulega pastoralnega dogajanja v Cerkvi na 
slovenskem, nam postane kar malo nerodno. V Cerkvi na slovenskem smo namreč zelo dobri 
v delanju refleksij preteklih dogodkov. Še boljše pa se počutimo, če lahko rečemo, da se je 
nekega cerkvenega dogodka udeležila velika množica ljudi. Pri romanju Fatimske Gospe po 
slovenski zemlji nedvomno lahko rečemo, da se je ob njej zbirala velika množica ljudi. To je 
po mojem mnenju nekaj najbolj naravnega, kajti ne imenujemo je kar tako naša mati. Ob njej 
smo se zbirali njeni otroci, sinovi in hčere. V času njenega obiska ni šlo za zgolj neko 
masovno zbiranje ljudi na nekem verskem dogodku kar tako brez smisla. Marija je v času 
svojega obiska vodila vseslovenski misijon, če se izrazim s parafrazo.  
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Ona sama je brez besed zgolj s svojo pojavo in njej lastnim delovanjem prebujala srce naroda, 
da bi vsaj nekaj dni bilo v složnosti in zavedanju, od kod smo in komu v resnici pripadamo. 
Zbirala je ljudi k molitvi rožnega venca. Njeno naročilo: »Molite, veliko molite« še danes z 
vso močjo odmeva iz Fatime. Ne vem koliko rožnih vencev je v tem času zmolil slovenski 
človek, ali pa narod kot celota, in tudi ni pomembno, važno je, da goreča molitev ljudi 
spreminja, ter jih upodablja po vzoru Najsvetejših Src. Kolikor sem sam bil vpet v ta Marijin 
misijon lahko rečem, da so ljudje v tem obdobju svobodneje zadihali s svojimi duhovnimi 
pljuči. Zavedanje namreč, da imamo Mater, pa ne samo v kipu, tako blizu je tisto, kar 
osvobaja. Marija je bila z nami pred obiskom in bo ostala z nami po obisku. Mi smo tisti, ki 
smo na to resnico da je Marija vedno z nami nekoliko pozabili. Čas obiska je bila čudovita 
priložnost, da smo se lahko z Marijo osebno srečali, ne z njenim kipom, ampak z njo osebno.  
Drugi sad, ki ga je Marija podarila slovenskemu človeku, je večje zavedanje o grehu, o 
pomenu sprave z Bogom in odpuščanju drug drugemu. Ljudje so v času Marijinega obiska 
opravili veliko dobrih spovedi. Biti iskren pred Bogom in samim seboj je res da težko, vendar 
ni nemogoče. Prositi Boga za odpuščanje in priznati da smo vsi grešniki, ki potrebujemo 
zakrament sprave in odpuščanja je še težje, pa spet ni nemogoče. V tistih milostnih dneh je 
bilo, kot bi Marija brez besed ponavljala besede, ki jih je izrekla pastirčkom: »Ne žalite več 
Boga, ki je že vse preveč žaljen.« 
Tako je Marija vabila svoje v grehih izgubljene in ranjene sinove in hčere, naj se brez strahu 
očiščeni vrnejo v očetovo hišo in v zavetje obeh Presvetih Src. Src ki ju použiva plamen 
ljubezni do grešnikov. 
Spregovorimo tu še o tretjem sadu, ki ga je podarila Marija slovenskemu človeku, ko je 
romala po slovenski zemlji. V ljudeh je prebudila novo zavedanje, kaj pomeni biti pobožno 
pri maši. Za vse mašne daritve, ki so bile opravljene v tistih dneh je značilna ena skupna 
lastnost: Ljudje so se globoko zavedali, kdo je, ki jih zbira okrog Gospodovega oltarja. 
Spoznali so, da je Marija tista najvarnejša pot, ki jih bo zagotovo pripeljala do Jezusa. Še 
več, ona je tista, ki bo slovenskemu človeku predstavila pravo podobo Boga, tista ki ne kaže 
nase ampak nam, tako kot učencem v Kani kliče: »Karkoli vam poreče storite.«  
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Marijo imenujemo tudi evharistična žena, saj je kot posoda postala prvi ciborij, v kateri se je 
hotel učlovečiti njen Sin. Povedano lepo poudari pomen obhajanja mašne daritve, ki je 
združen s pobožnim prejemom Najsvetejšega v obhajilu. Tudi to, biti z Marijo, dejavno 
soudeležen pri daritvi nove zaveze, je eden od sadov obiska, ki ga je Mati Božja naklonila 




















Ko smo tako prišli do konca naših razmišljanj o novi evangelizaciji, Marijinih 
prikazovanjih v Fatimi ter njenem obisku v Sloveniji je prav, da se ozremo na prehojeno 
pot in si za popotnico vzamemo nekaj novih spoznanj. Prvo spoznanje do katerega smo 
prišli skupaj je v tem,  da noben oznanjevalec ne more prav posredovati  Besede Življenja 
če se ne pusti voditi Svetemu Duhu in zvezdi vodnici nove evangelizac ije Božji Materi 
Mariji. Ona  je bila in ostaja ponižna dekla Gospodova prva učenka in posredovalka Boga 
samega v ta svet. Naj tudi nam pomaga,  da bomo Boga z oznanjevanjem mogli prinašati 
sodobnemu človeku žejnemu prave materinske ljubezni.  
Ker je Marija tolažnica žalostnih in pribežališče grešnikov bila zaskrbljena zaradi pogubne 
poti uničenja na katero so stopili njeni otroci je pred sto leti stopila na Zemljo in prosila 
ljudi naj se spreobrnejo. O njenih prikazovanjih ter sporočilu govori drugi obširnejši del te 
naloge. Kratko ga lahko povzamemo takole: Marija je s prikazovanji želela spodbuditi ljudi 
k pokori in spreobrnjenju. Želela je in še želi zbrati svoje razkropljene otroke pod svoj 
plašč. Vabi nas da bi se z zaupanjem zatekali pod okrilje njenega Brezmadežnega Srca ki je 
prepolno ljubezni  do vseh ljudi zlasti pa do grešnikov ki žalijo njenega Sina. Marija nam 
tudi naroča naj več molimo rožni venec saj bomo tako izprosili mir sebi domovini našim 
družinam in zmagali v neprestanem duhovnem boju ki poteka in dosega vrhunec. Marija 
nas tudi vabi da bi se več žrtvovali za grešnike in obhajali prve sobote v mesecu njej na čast 
in priprošnjo 
Končno smo v pričujočem delu spregovorili tudi o Marijinem obisku v Sloveniji ob 100 
obletnici njenih prikazanj in sporočil v Fatimi. Opisal sem potek obiska podelil z vami kako 
sem ga doživljal sam ter izpostavil tri sadove obiska ki so vidni ter ostajajo močna 
popotnica za naprej. Želim si da bi tudi moje delo bilo majhen kamenček v mozaiku 
prizadevanj za zmago Marijinega brezmadežnega Srca. Naj nas ona varuje na vseh poteh 
življenja in srečno pripelje k Jezusu, ter nas vse ohrani v zavetju svojega Brezmadežnega 





Z magistrsko nalogo, ki je pred vami, sem se želel pokloniti 100. obletnici Marijinih 
prikazovanj v Fatimi. Z njo sem se želel sprehoditi skozi minuli obisk Fatimske Marije 
Romarice v Sloveniji. Prepričan sem, da so Marijina prikazovanja in sporočila tisto glavno 
in nepremagljivo »orožje«, v moči katerega želi Bog rešiti svet. 
Celotno nalogo sem razdelil v osem poglavij. V prvem delu sem spregovoril o evangelizac ij i 
ter posredovanju vere skozi oznanjevanje evangelija. Drugi del sem v celoti posvetil teološki 
predstavitvi šestih Marijinih prikazovanj, ki so se zgodila leta 1917 v Fatimi na 
Portugalskem. Nadalje sem spregovoril o pomenu treh fatimskih skrivnosti, kajti brez njih ni 
možno razumeti Marijinih sporočil. V zadnjem delu pa sem spregovoril o poteku obiska 
Fatimske Marije Romarice pri nas. Na kratko sem opozoril tudi na sadove obiska, ki še vedno 
ostajajo in so konkretno vidni ter spodbuda za še bolj predano krščansko življenje našega 
naroda. 
Dovolite pa mi, da še enkrat poudarim par osrednjih sporočil tega dela. Marija nas vabi, da 
bi se pri njej učili načina oznanjevanja evangelija s celotnim življenjem. Vabi nas k iskreni 
pokori, ter da bi v srcih začutili željo po iskrenem poboljšanju našega osebnega življenja. 
Spodbuja nas, da bi vedno imeli pred očmi njenega Sina, ki je daroval svoje življenje za 
vsakega izmed nas.  Končna odločitev je prepuščena nam, saj nas naš Gospod Bog tako 
iskreno ljubi, da nam je dal svobodno voljo in možnost izbire, da se sami odločimo, ter se po 































With this Master's degree in front of you, I wanted to pay respects to the 100th anniversary 
of Mary's appearances in Fatima. I wanted to take a walk through the past visit of Fatima 
Mary in Slovenia. I am  convinced,  that Mary's appearances and messages are the main 
and irresistible "weapon" in the power of which God wants to save the world. 
I have divided the whole task into eight  chapters. 
In the first part I talked about the evangelization and mediation of faith throught  the    
preaching  of the Gospel. Second part is entirely devoted to the theological presentation of 
the six Mary's   appearances  that have taken  place in 1917 in Fatima, Portugal. 
Furthermore, I talked about the meaning of three Fatima secrets, because without them it is 
impossible to understand Mary's messages. In the last part, I talked about the course of 
events during visit of the Fatima Mary in Slovenia. I briefly pointed out the fruits of this 
visit, which are still presence and so clearly visible, and a nice incentive for even more 
dedicated Christian life of our nation. 
But let me emphasize once again a couple of central messages of this work. Virgin Mary 
invites us, to teach us her the way of proclaiming of the Gospel true the way of life. She 
invites us to sincere repentance, and to feel in the hearts the desire of sincerely 
improvement of our personal life. She encourages us to have always in front of us her Son, 
who has given his life to each and every one of us.  
The final decision is left to us, because our Lord loves us so sincerely, that he has given us 
the free will and the possibility of choosing and deciding ourselves and with help of Virgin 
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